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RESUME 
Ce travail fait partie d’une étude sur la morphologie et la systématique des 
Sohilbéidés africains (Reizer, Mattei et De Vos, 1980; De Vos, 1981; Thys van den 
AudegaeEde et De Vos, 1982; De Vos, 1983). 
Noms présentont ici LLII certain nombre de résultats concernant les espèces 
du genre Eutropius en Afrique de l’Ouest oh différents auteurs (Trewavas, 1943; 
Trewavas et Imine, 194*77; D8aget et Iltis, 1965; Lowe Mc Connell, 1972) signalent 
quatre espèces : E. niloticus (Ritppell 1829), E. Ziberierisis Nubrecht 1881, E. menta- 
lis Boulenger 1901 et E, ~~z~c‘ci.opogoiz Tsewawas 1943. E. breviannlis Pellegrh 1929, 
et r é c e m m t  E. izyongerzsis De Vos 1981 et E. djereini Dhys van den Audenaerde 
et De Vos 1982, trois espèces décrites du Cameroun, lpmvent être ajoutées a 
cette liste. 
A côté de ces espèces, E. adaizsorrii (Cuvier et Valencieilnes 1839), E. aZtipiiznis 
Steindaohner 1894 et E. inaizdibrdavis Giiither 1867 ont égalenient été dkcrits de 
l‘Afrique de l’Ouest. Les deux premi8re:; ont été mises en synonymie avec E. d o -  
m u s :  E. adansonii par De Rochebrune (1883) et E. altipiizizis par Boulenger (1907). 
E. ntandibthris a été considéré comnie synonym-e d’E. inentalis par Trewa- 
vas (1943) q~ préférait conserver le nom d’E. iitentalis (décrit après E. ma~.~Zi- 
bularis) pance que le type d’E. inarzdibularis est pendu. De Vos (1983), au con- 
traire, propose d’employer le nom d’E. mmdibularis, ce qui respecte les règles 
de nomenclature. 
Dans cette note, nous considérons la synonymie d’E. mandibdaris et E. libe- 
riertsis. 
Une clé de déterminaton (r6cligée en français et en anglais) des différentes 
espèces d’Eutropius en Afrique de l’Ouest a été établie, basée sur la morphologie 
et la répartition. 
(“) Boursier de l’I.R.S.I.A., Musée Royal de l’Afrique Centrale, B 19EO Tervuren; 
Dbpartement de Biologie, Université de Louvain (KUL), Belgique. 
(““) Hgdrobiologiste O.R.S.T.O.M., 24 rue Bayard, 75008 Paris, France. 
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Les collections d'Eutropius entraposees dans différents Musées européens 
ont été étudiées: collections du Musée Royal de l'Afrique Centrale (M.R.A.C.) à 
Tervuren, Belgique, du Muséum National d'Histoire Naturelle (M.N.H.N.) à Paris, 
France, du British M~usam (Natural History) (B.M.N.H.) à London, Angleterre, 
du Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (R.M.N.H.) à Leiden, Pays-Bas et du 
Naturhistorisohes Museum à Hamburg (N.M.N.), République Fédbrale Allemande. 
ABSTRACT 
As part of a systematic revision of the African Schilbeid catfishes (Reizer, 
Mattei and De Vos, 1980; De Vos, 1981; Thys van den Audenaerde and De Vos, 
1982; De Vos, 1983), we present in this paper some results coincerning the West- 
Aerican species of the genus Eutropius. 
In West-Mrica, different authors (Trewavas, 1943 ; TrewaQas and Irwine, 1947 ; 
Daget and Iltis, 1965 and Lowe NIc Connell, 1972) mention fofoiur species: E. nilo- 
tzws (Riippell 1829), E. liberiensis Hubrecht 1881, E. mentalis Boulenger 1901 and 
E micropogon Trewavas 1943. 
E. brevianalis Pellegrin 1929 and recently E. nyoizgensis De Vos 1981 and E. 
djeremi Thys van den Audenaerde and De Vos 1982, three species described froan 
the Cameroons, can also be listed as West-African species. 
Besides these species, E. adansonii (Cuvier and Valenciennes 1839), E. alti- 
pinnis Steindechner 1894 and E. niandibularis Giinther 1867 have also been des- 
cribed from West-Mrica. The first two species mentioned were considered to be 
synonymous with E. nilotictu: E. adaizsonii by de Rochebrune (1883) and E. alti- 
pinnis by Bozllenger (1907). Trewavas (1943) stated the synonycmy of E. niandibu- 
Zaris and E. nienmlis. She prefered to use the name E. mentalis (described after 
E. rnandibulnris) because the type of E. rnandibularis is lost. De Vos (1983) pro- 
poses to use the name E. rnandibiiZaris as this is in accordance with the priority 
rule and principle. 
In this note we considar the synonymy of E. mandibularis and E. lfberiensis. 
The whole of the morpholoigical and geognaphical results, together with all syno- 
nymies mentioned, resulted in the redaction of a key to  determination of the dif-' 
ferent species of Eutropius in West-Afrbca. 
The Eutropius-collections housed in different European Musea have been 
studied: the collections in the Musée Royal de l'Afrique Centrale (M.R.A.C.) in 
Tervuren, Belgium, in the Muséum National d'Histoire Naturelle (M.N.H.N.) in 
Paris, France, in the British Museum (Natural History) (B.M.N.H.) in London, 
England, in the Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (R.M.N.H.) in Leiden, 
Holland and in the Naturhistorisches Museum in Hamburg (N,M.H.), West-Ger- 
many. 
1. Eutrspius niloticus (Riippell 1829) (fig. 1) 
a) Synonymes. 
Hypophthdmzts nilaticus Riirppell 1829, Besohr. n. Fische Nil, p. 6. 
Schilbe IzasseZqttistii Cuvier et Valenciennes 1839, Hist. Nat. Poiss., 
Bagrzts schiZbeides Cuvier et Ydenciennes 1839, Hist. Nat. Poiss., XIW, 
Loc. du type : le Nil. 
XIV, p. 377-378. Loc. ~ I U  type: le Nil. 




Fig. 1 - 2. - 1. Eutropius ~ziZoticus, MRAC, R.G. 73-10-P-4119; u-iv. Mano, Liberia. LSt. 205 mm, vue latérale. 
2. Eutropius ~~alzdibuZaris, MRAC, R.G. 80-19-P-235; riv. Cavally, Côte d'Ivoire. LSt .  152 mm, vue latérale. 
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Schilbe bipinnatzis Ehrenberg 11839 dam : Cuv. et Val., Hist. Nat. Poiss., 
p. 389. Nom introduit par Ehrenberg pour un Ides types de Bagrus 
schilbeides provenant du Nil (synonyme objectif de B. sclzilbeides). 
Bngrus adansonii Cuvier et Valenciennes 1839, Hist. Nat. Poiss., XIV, 
p. 391. Loc. du type: le Sénégal. 
Eutropius obttisirostris Giinther 1864, Cat. Fish., V, p. 53. Loc. du type: 
inconnue (”). 
Eutropius altipinnis Steindachner 1894, Notes Leyden MIUIS., Vol. III, 
p. 69-70. Loc. du type : Soforell-Place, St-Paul, Liberia. 
Eutropizis niloticzis Blache, 1964, O.R.S.T.O.M., Panis, no  4, p. 183-185. 
b) Répartition géographique (fig. 3). 
E. niloticris est largement répandu ein Afrique puisqu’on le rencon- 
tre dans le Nil, le lac Albert, le Semliki et le bassin idru Tuhad; l’espèce 
est aussi connue &I Sénégal, de la Guinée poptugaise, des bassins du 
Great Scarcies, du Mano, du Loffa, du Moa et du St-Paul et ensuite 
des bassins du Volta, du Mono, de IJOti6mé, de l’Ogrun, ldu Niger, du 
Cross, du Wouri et du Sanaga. 
Daget et Iltis (1965) signalent E. niloticzis du bassin de la Gambie, 
mai8s cette information n’est confilrmée nulle part (Svensson, 1933 ; 
Johnds, 1954; Daget, 1960 et 1961); il est idonc bien possible que l’es- 
pece sait absente de ce bassin (Reizer, Mattei et De VIOS, 1980). 
E. niloticus est signalé par erreur du bassin ide l’OgouC (Bonulenger, 
1911 et Pellegrin, 1914 et 1923, d’après Boulenger) à cause d‘une erreur 
de détermination d’E. inultitaenintus Pellegrin 1913 (COK B.M.N.H.). 
C’est le cas &galement du bassin du Zaïre, c’està-dire de Faradje, Ava- 
lwbi et Stanleyville (coll. M.R.A.C.) par Niaholis et Griscom (1917) et 
de l’Oubangui (colil. B.M.N.H.) par Boulenger (1911) à cause d’une er- 
reur de ldétermination d’E. greizf elli Boulenger 1900, espece voisine 
d’E. niloticzu. Cette détermination erronée par Nichols et Gsiscom a 
#déjà été slignalée par Poll et Gosse (1963). 
E. grenfelli, de son côté, a &té signalé dru bassin tchadien (Pellegrin, 
1904 et 1905, Boulenger, 1905 et 191J) où il s’agissait en fait ide spéci- 
(“) Par erreur, Giinther (1864) signale les types d’E. obttisirostris de l’Inde; l’éti- 
quette de ces types ne donne en effet aucune information en ce qui concerne . 
la localité. Boulenger (1901, p. 267, note) mentionne que cette espèce est 




Fig. 3. - Distribution géogaphique d'Etitropitis nilaticus en Afrique de l'Ouest basée sur les localités 
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mens de l’espèce E. niloticzis. E. altipinnis, synonyme d’E. @loticus, 
a également été cité du bassin du Zaïre a Banzyville sur l’Oubangui 
(coll. M.R.A.C.) par Boulenger (1902), mais, comme dkjà indiqué par 
Gosse (19681, il s’agit de spécimens de l’espèce E. grenfelli. 
N m s  avons fait le point de nos connaissances actuelles sur la dis- 
tribution géographique d’E. iqiloticus en Afrique de l’Ouest (fig. 3) à 
partir des lieux ide collecte des spécimens conservés . en collection 
dans les divers musées d’Histoire naturelle européens. Nlows donnons 
plus loin la liste dru miatériel étudié avec lw indications sur la hoca- 
lité, le collecteur, la date et les coorclonn6es géographiques. Sur les 
figures 3, 4, 7 et 8, les localités appartenant à un PmnrCme bassin et étoi- 
gaées l’une de l’autre par mains d’un Idemi degré, ne sont ind’iquges 
que par un seul point noir. Les localiit6s mentionnées dans la littkra- 
ture et pouvant fournir une info<mation complhentaire sont iadi- 
quées par un cerdle ouvert. 
c) Caract’hrres morphologiques. 
¡En même temps que la descpiption d’un certain nombre de carac- 
tères monphol~ogiques ou meristiques chez des E. nilotictis provenant 
Ide divers ‘bassins d’Afrique Ide l’Ouest nous avons vérifié la synonymie 
d’E. altipinizis avec E. nilofictis en comparant les caractères des types. 
Cette synonymlie avait déjà &té signalée par Bouilenger (1907). 
De Rouhebrume (1883) conBidhe qu’E. adansopzii est synonyme d’E. 
niloticus; le type de Bagrzis adaazsonii, conservé à sec au M.N.H.N., 
ne permet pas d’6bde quantitative, mais la synonymie Ide cette espèce 
avec E. nilotieus est indisicutable. 
Les caractères des popdations !d’E. nilotictis provenant du NiIl sont 
très semblables à ceux des populations Ide l’Afrique Ide l’Ouest. I1 y a 
néanmoins une petite différence Idans le nombre des branchiospines 
en bas du premier arc branchial : on oompte 8-11 (trbs exceptionneille- 
ment 12) branchiospines chez les populations du Nil, pendant qu’on 
observe une variation de 9-14 (tres exceptionnelhement 15) branchio- 
spines chez les populations provenant de l’Afrique de l’Ouest. Comme 
les deux synitypes d‘E. obtzisirostvis ont 12 et 13 branchiospines en 
bas I& premier arc branchial, il est évitdent que ces types proviennent 
de l’Afrique de l’Ouest. Par conséquence, nous comparons également 
les caractères de ces types ci-dessous 
/- 
I .  
I 
TABLEAU 1. - Nombre de rayons branchus à l'anale chez Eutropius niZotious 
dans différents bassins hydrographiques en Afrique de l'ouest. 
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type d'E. do t i cus  1 
syntypes d'E. altipimis 1 1  1 
syntypes d'E. obtusirostris 
1 1 
. 
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1. Caractères inéristiques. 
- Rayons branchus à la pectorale : 8 à 11. 
type d’E. niloticus: 10. 
syntypes d’E. nltipiizizis: 9 (1) et 10 (2). 
syntypes !d’E. oblzrsirostris : 8 et 9. 
- Rayons branGhzus a l’anale: 47 a 62 (voir tableau 1). 
i- Vertabres non souddes : 45 à 48, et branchiospines : 9 à 15 (premier 
- Rayons branuhiostégaux : 8 à 10 41d’un côté de la tête). 
\ arc) (voir tableau 2). 
L‘examen db  nombre des rayons branchus a l’anale ne montre pas 
de différences significatives entre les populations des différents bas- 
sins d’Afrique de l’Ouest. Blache (1964) donne un intervalle de 51 à 65 
chez E. niloticzrs dans le Niger et de 53 a 66 dans le bassin du Tohad, 
mais ici il s‘agit du nombre total (c’est-à-dire les rayons simples et 
branuhus, le nombre de rayons simples étant en kénéral de 3). 
La variation du. nombre de vert&res non sowd&s est faible : au mi- 
nimium 45, au maximmum 48. Pour obtenir le ncmbre total des vertè- 
bres, il fiaut ajouter 5 au nombre de verthbres non-soudées (5 vertè- 
bres soudées qui forment l’appareil de Weber). 
Blache (1964) décrit la sous-espkce E. niloticzis niloticzis pour les 
formes du Nil et du Tchad qui selon lui, paraissent s’él~oigner des 
€ormes occidentales. PlOur cela il se base sur la différence des moyen- 
nes du nombre total de verthbres observé dans le Niger Moyen et Su- 
périeur par Daget (moyenne 50,87) et du Tchad (moyenne 51,68). Cette 
digférence ne nous sedble pas suffisante pour créer une sous-esphce, 
d’autant que Blache ne donne aucune raison zooghographique ou éco- 
logique permettant Ide la justifier. 
Comme les autres caractgres niéristiques d’E. niloticus, le nombre 
de branchiospines en bas du premeir arc branchial ne montre pas 
non plus des différences significatives entre les différentls bassins 
Ctudiés. 
2. Proportions du corps (tabileau 3). 
Les )mesures suivantes ont été prises sur des poissons préservés (les 
uhiffres dans cette li’s te correspondent à ceux des tableaux concer- 
nant les résultats métriques) : 
1. Longueur standard (LSt.), 2. Longueur de la tête (L.T.), 3. Largeur 
de la bouche (Larg.’ Bouche), 4. Largeur interoculaire (Larg. Ioc.), 5. 
TABILEAU 2. - Niombre de vertèbres non soudées (à gauche) et nombre de brandhiuspines 


























46 47 48 n X 
1 2 45,5 
1 2 46,O 
1 1  5 45,6 
2 1  4 46,O 
2 4  6 46,7 
4 7  11 46,6 
6 20 9 35 47,l 
6 7 45,9 
- 
L 
2 1 1 4 46;8 
6 7 45,9 
3 3 46,O 
1 3 1 5 47,O 
3 1 4 47,3 
5 2 7 47,3 
1 
type d’E. niloticus 
syntypes (d’E, altipinizis 
syntypes d’E. obtusivostris 
9 10 11 12 13 14 15 n X 
2 12,o 
1 1 12,o 
1 1 2 12,5 
3 9 8 5  25 12,6 
3 8 7 1 1 20 12,s 
1 2 7 4 1  15 12,l 
1 3 1  5 12,o 
7 1 5 9  1 32 10,l 
5 12% 5 3 25 11,7 
2 3 8 2 1  16 10,8 
2 
1 3  1 5 11,2 
2 1 3 1 1  8 io,e 
7 1 1 1 1  20 10,8 
6 1 2 6 1  25 1 1 , O  
1 2 5 1  9 11,7 
6 7 2 1  16 10,9 
1 8 8 1  18 10,5 
1 
2 1  
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TABLEAU 3. 
Proportions du corps du type d'E. iziloticus, des syntypes d'E. altìpìnizis 
et provenant de quelques bassins 
LSt.  en mm. 
L.T. en % LSt.  
Larg. bouche en 96 L.T. 
Larg. Ioc. en % L.T. 
Larg. Iob. en % L.T. 
Dist. nar. ant. en % L.T. 
Dist. nar. post. en Yn L.T. 
Eist. fiat. ant.-post. en % L.T. 
Diam. œil horiz. en % L.T. 
Diam. œil vert. en % L.T. 
Long. mus. en % L.T. 
Dist. barb. mand. ext. en Yi L.T 
Dist. barb. mand. int. en % L.T. 
Haut. corps en $6 LSt.  
Haut. p6d. caud. en Yo LSt.  
Long. pM. caud. en % LSt.  
Dist. mus.-dors. en % LSt.  
Dist. ms.-ventr. en % LSt.  
Long. base dors. en % L.St. 
Long. ép. dors. en % LSt.  
Long. ép. pect. en % LSt.  
Long. venp. en % LSt.  
Long. adip. en % LSt. 
Long. base anale en Yn LSt.  
Dist. dors.-adip. en % LSt.  































nin.-max. m n 
161 -272 - 3 
19,s-21,7 20,5 3 
46,3 - 56,3 50,7 3 
42,9-57,3 49,7 3 
37,7 -43,7 40,l 3 
34,O-41,O 37,2 3 
37,O- 44,l 40,O 3 
13,O-14,4 13,9 3 
22,4 -31,2 - 3 
18,6-25,6 - 3 
27,3 -30,2 28,5 3 
23,s - 28,O 25,s 2 
10,5 - 14,7 12,6 2 
20,7 -28,O 24,s 3 
7,6 - 8,4 7,9 3 
11,4- 119 11,6 3 
30,3-32,4 31,3 3 
35,O-39,l 37,O 3 
6,9 - 7 3  7,l 3 
14,9 - 18,4 16,9 3 
19,O -20,4 19,s 3 
12,5 - 13,l 12,9 3 
4,l - 4,6 4,3 3 
45,3 -45,9 45,7 3 
52,s - 55,5 54,2 3 




61 -65 - 
21,4 - 21,7 21,6 
43,5 - 40,l 41,8 
55,O - 50,7 52,9 
33,6 - 33,l 33,4 
32,s - 35,2 34,O 
40,5 - 38,7 39,6 
19,s - 19,O 19,4 
34,4 -28,9 - 
25,2-26,l - 
29,s - 29,6 29,7 
20,6 - 21,l 20,9 
12,2- 9,9 11,l 
21,9 - 22,6 22,3 
8,3 - 1,4 8,4 
11,s - 11,3 11,4 
29,5 - 27,s 28,7 
38,6 - 37,2 37,9 
6,4- 6,O 6,2 
13,l- 12,7 125 
11,6 - 14,4 14,5 
10,l - 10,6 10,4 
4,3 - 4,4 4,4 
41,4 - 42,5 42,O 
52,7 - 51,2 52,O 
18,2 - 17,3 17,s 
Moa 
min.-max. m n 
104 -286 - 25 
16,7 - 19,4 18,5 25 
37,5 - 49,6 42,O 23 
48,O-61,7 54,3 25 
32,4-45,s 38,3 25 
34,l -42,2 38,3 25 
40,l-47,l 43,7 25 
14,5 - 19,s 16,2 25 
22,3 - 32,4 - 25 
19,4-29,4 - 25 
24,4 - 33,O 28,6 25 
16,7-28,5 22,4 25 
8,9 - 15,2 11,5 25 
18,4-25,s 21,l 25 
7,2- 8,s 8,3 25 
9,9 - 14,O 12,2 25 
25,7-30,2 28,3 25 
32,4- 37,6 34,3 25 
5 3  - 7,4 6,7 25 
12,9- 17,7 15,5 23 
13,3 - 21,O 17,O 21 
11,O- 12,7 11,9 25 
3,O- 4,s 4,O 25 
42,2- 49,3 46,6 25 
51,9-59,l 55,9 25 
14,2- 19,l 16,4 25 
Volta 
nin.-max. m n 
49 -213 - 16 
17,5 -24,3 19,7 16 
34,2 - 50,s 43,7 16 
34,2-61,s 49,3 16 
22,5 - 42,5 34,7 16 
30,s-40,9 35,7 16 
32,5-44,l 38,s 16 
12,5- 18,9 15,4 16 
23,3 -34,2 - 16 
19,9 - 26,s - 16 
24,7 - 32,l 28,4 16 
18,3 -25,6 22,3 16 
10,O- 13,3 11,7 16 
20,2-23,4 21,7 16 
7,6 - 8,7 8,4 1G 
9,2.11,4 10,5 16 
27,5 -34,O 29,3 16 
32,s -43,7 36,O 16 
6,O- 7,5 6,5 16 
11,9- 17,4 14,9 12 
14,6 - 17,7 16,O 10 
11,l- 14,2 12,7 16 
4,3 - 5 7  49 16 
40,9 -50,7 46,8 16 
48,O-58,l 54,s 16 
15,4-21,7 17,s 16 
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et ,des exemplaires ,d'Etltuopitis conspécifiques avec ces types 
hy!drographiques en Afrique de l'Ouest. 
E. niloticus 
Niger-Bénué 
min.-max. m i1 
82 -143 - 8 
19,4 -20,8 20,2 8 
39,7-53,6 45,l 8 
44,7 -53,9 50,3 8 
31,2 -38,O 35,6 8 
33,7-39,7 35,9 8 
38,O -42,l 39,6 8 
13,9- 16,5 15,2 8 
26,4-30,5 - 8 
21,3 -28,9 - 8 
25,6 -32,4 28,6 8 
17,7- 28,3 22,5 8 
8,5-13,9 11,l 8 
18,s - 25,O 22,O 8 
7,l- 8,8 8,3 8 
10,2-12,5 11,4 8 
27,l-30,2 29,5 8 
34,4-37,9 36,3 7 
6,3 - 7,3 6,7 8 
14,O - 16,2 14,9 7 
14,3 - 17,6 15,8 6 
11,5 - 13,l 12,2 8 
4.1 - 5,8 4,9 8 
43,l- 47,3 45,7 8 
' 51,9 - 56,2 54,2 8 
15,2-21,7 18,O 8 
Chad 
min.-max. m n 
144 -271 - 10 
18,l-20,3 19,O 10 
40,7 -52,O 453 9 
44,5 - 56,6 50,5 10 
31,7 -44,4 38,O 10 
35,5-38,2 36,9 10 
37,9 - 42,3 40,2 10 
12,2- 16,9 14,2 10 
18,l-27,O - 10 
17,7 -22,8 - 10 
28,6 -32,2 29,9 10 
16,6-30,O 22,5 9 
9,3 - 15,5 12,O 9 
19,4-24,7 22,5 10 
7,7 - 9,6 8,4 IC 
10,7- 14,2 12,O 10 
27,l-29,O 28,2 10 
33,9-37,6 35,9 ,10 
6,O - 6,7 6,4 10 
14,s 14,8 1 
15,3 15,3 1 
11,7 - 13,3 12,3 10 
3,3 - 4,8 4,O 10 
43,6-48,s 45,8 10 
53,2-58,7 55,4 10 
16,O- 19,9 18,2 10 
I 
Cross 
mcin.-max. m n 
114 -282 - 6 
17,5 - 18,s 18,2 6 
38,7 - 49,O 42,4 6 
46,5-58,8 51,5 6 
35,O -44,3 38,6 6 
34,O - 37,5 36,2 6 
39,5-43,l 41,3 6 
15,3 - 16,9 16 2 6 
18,8 - 31,6 - 6 
18.2-28,3 - 6 
27,3 - 35,5 29,9 6 
16,O- 12,7 21,O 5 
9,5- 12,7 11,O 5 
17,2 -20,s 19,2 6 
6,7- 7,s 7,4 6 
10,s - 12,5 11,7 6 
24,6 - 27,9 27,O 6 
32,l - 34,33 33,2 6 
6,O - 7,O 6,5 6 
13,8 - 15,3 14,6 4 
15,4 - 16,7 16,O 6 
11,2- 12,6 11,9 6 
3,4- 4,5 4,0 6 
45,5 -48,5 47,4 6 
55,6-58,4 56,7 6 
15,O - 18,2 16,4 6 
I 
Wouri 
min.-max. ni n 
58 -206 - 10 
16,5 - 22,7 19,2 10 
40,5-47,6 44,6 9 
46,6-60,4 5315 10 
27,5 - 46,6 37,4 10 
34,5- 39,6 36,7 10 
37,4-45,5 41,7 10 
15,8-20,2 17,2 10 
23,6 -37,2 - 10 
21,O-27,4 - 10 
26,O-30,6 28,4 10 
21,9-27,6 23,2 9 
10,l - 14,7 12,2 9 
19,6-23,4 21,7 10 
7,3 - 8,3 8,O 10 
10,4- 13,l 11,6 10 
26,2- 30,2 28,6 10 
33,2-38,5 36,l 10 
5,8 - 7,5 6,7 10 
10,2- 17,l 14,O 8 
13,2- 17,4 15;2 9 
10,3- 13,2 11,5 10 
3,5 - 5,5 4,5 10 
43,l -48,2 45,9 10 
50,2- 56,l 54,2 10 
15,7-20,2 17,6 10 
Sanaga 
nin.-mas. m 
103 -231 - 
16,4 - 19,7 18,3 
38,l - 49,5 43,8 
47,O - 53,l 51,6 
31,l - 45,9 37,2 
35,l - -10,7 37,4 
39,O - 46,6 42,O 
16,7 - 20,O 18,O 
24,6-32,7 - 
20,3 -27,6 - 













19,7 - 28,O 23,5 15 
9,O- 15,8 11,5 16 
19,2-24,3 21,7 16 
7,3 - 8,5 8,l 16 
9,6- f2,2 11,O 16 
26,6 - 29,s 28,O 16 
30,9 - 34,Y 33,6 16 
5,7 - 7,7 6,5 16 
13,O - l5,O 14,O 13 
13,4- 18,O 16,l 13 
10,6- 13,5 12,O 16 
3,3 - 4,7 4,l 16 
45,5-50,3 48,4 16 
53,2 - 60,8 55'5 16 
14,7 - 17,9 16,6 16 
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Largeur intermbitaire (Larg. Iob.), 6. Distance entre les narines anté- 
rieureis (Dist. nar. ant.), 7. Distance entre les narines postérieures 
(Dist. nar. post.), 8. Distance entre la narine antérieure et la narine 
postérieure à un côté de la tête (Dist. nar. ant.-post.), 9. Diamètre de 
l’mil, holiizont le (diam. œil horiz.), 10. Diamktre de I’cil, verticale 
entre les barbillons mandibdaires intérieurs (Dist. barb. mand. int.), 
14. Hauteur dru corps (Haul. oorps), 15. Hauteur d u  péidonoule caudal 
(Haut. péd. cad.) ,  16. Longueur du pédonmle caudal (Long. péld. 
caud.), 17. Distance entre le bout du museau et lia nlageoire dorsale 
(Dist. mus.-ldors.), 18. Distance entre le bout du museau et la nageoire 
ventrale (Dist. mus.-ventr.), 19. Longueur de la base de la nageoire 
dorsale (Long. base dors.), 20. Longueur de l’épine dorsale (Long. 6p. 
dors.), 21. Longueur de l’épine peolorale (Long. ép. pect.), 22. Lon- 
gueur de ]la nageoire ventrale (Long. ventr.), 23. Longueur de l’adipeu- 
se (Long. ardip.), 24. Longueur de la base de la nageoire anale (Long. 
base anale), 25. Distance entre la nageoire dorsale et l’adipeuse (Dist. 
dars.-adip.), 26. Distance entre ba nageoire pectorale et la nageoire 
ventrale (;Dist. pect.-ventr.). 
VIOS, 1981). 
Toutes ces mensurations mettent en évidence une granide variabilitk, 
notamment en ce qui concerne la largeur du museau, l’espace inter- 
ohitaire et interomlaire et la distance entre les barbillons mandibu- 
laires. 
- 
(Diam. ceil v i t.), 11. Longueur ~ L I  ”eau (Long. mus.), 12. Disitance 
L’emplacement de ces mesures est figuré dans une autre note (De 
Le diamètre de l’œd est aussi très variable: en général, l’œil est 
relativement phus petit chez les gradds pioissons (taille supérieure B 
20 cm). I1 y a donc all~om6trie Ide croissance et les moyennes n’ont 
auleun senis. 
Les narines antérieures son,t p b s  proohes l’me de l’autre que les 
narines postérieures. La hauteur du corps varie salon le stade de 
maturité (eurtout pour les femelles) et selon la quantité de nourri- 
ture dam l’estomac. 
3, Autres données niorphologiqiies. 
- Les bar illons: en allongeant leis barbillons le Jong de la tête, 
nous avons n IJ té jlusqu’où ils pouvaient s’étendre (De Vos, 1981) : chez 
E. niloticus, le barbillon nasal et le barbillon mandibulaire interne ne 
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dépassent jamais le bord postérieur de l’ail. Le barbillon maxiPaire 
s’étend au minimum jnsqu’au bord antérieur de l’opercule et au 
maximum un peu plus loin que le bord postérieur Idse l’’opercule. Le 
barbillon mandibulaire externe s’&tend au maximum un peu plus h i n  
que le bord antérieur de l’opercule. 
NQUS avons mesuré la longueur des différents barbiblax chez quel- 
ques exemplaires d’E. nilotieus (voir tableau 4) : 
TABLEAU 4. 
Longueur des bai.b.illons en % de la loagueur de la tête 
chez Eutropius niloticus de quelques bassins hydrographiques 







41 - 59 
65 - 7% 
74 - 77 
67 - 71 
13. nas. 
16 - 19 
20 - 34 
30 - 34 
12- 17 
B. rid. int. 
12 - 19 
15 - 26 
17 
16 - 21 
B. md. ext. 
29 - 35 
32 - 47 
43 
33 - 51 
- L’épine Ide la nageoire dorsale est fiinement serratutlée, alors 
que le bond interne de l’épine pectorale est toujours fortement serra- 
tulé (of. De vos, 1981). 
4. Coloration. 
E. do t i cus  est en général d’un blanc argentié, la tête et le dos sont 
brunâtres, tandis que les nageoires sont en g6n6ral inoolores ou jaw 
nâ’tra. 
, 
d)  Conclusions. 
L’examen des types d’Eutropius nilotictu, d’E. altipinnis et d‘E. 
obtusirostris montre que la synonymie peut être acceptée sans ambi- 
guïté. 
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E. niZotictis est largement répandu et se rencontre principalement 
,dans les rivieres de savane (leis bassins du Nil, du Niger, du Volta, 
du Sénégal) ; l’espèce est par conséquent considérée comme une forme 
soudanienne (Daget et Iltis, 1965) bien qu’elle habite aussi m e  grande 
zone de la région guinéenne occidentale (,les rivières de Guinée jus- 
qu’au St-Paul au Liberia) et  une zone restreinte de la région guiné- 
enne orientale (/du Nliger au Sanaga). 
E. niloticus se distingue facilement des autres espèces d’Eutropius 
Afrique de l’Ouest par les caractères suivants (vois fig. 9A) : 
la position des narines antérieures qui sont pllius proches l’une de 
l‘autre que les narines postérieures, 
le bagbillon nasal court qui ne dépasse jamlais le bord postérieur 
de l%ei!l, 
le bord interne de l’épine pectorale sortment senratulée. 
I 
1 
2. Eutropius mandibularis Gijnther 1867 (fig. 2) 
a) Synonymes. 
Eutropius mandibtilaris Günther 1867, Ann. Mag. Nat. Hist., (3), XX, 
Etitropius Ziberiensis Hubrecht 1881, Niotes Leyden Museum, vol. III, 
Eutropius mentalis Bowlenger 1901, Poissons Bass. Congo, p. 269. Loc. 
p. 112. Loc. du  type : Bolssumprah river, Glolld Coast. 
p. 69-70. Loc. du type: Solforeh Place, St-Pad river, Liberia. 
du type : Frah river, Gold Coast. 
La synonymie #d’E. mandibularis est coimanentée par De Vos (1983). 
Four ces données nous renvoyons à cette note. 
b)  R6partition géographique (fig. 4). 
E. mandibularis est moins largement répandu qu’E. nilotictis. A 
l’ouest, dans la région guinéenlne occidentale, l’espèce se remontre 
juscp’au StdPaul et ses hauts ccnurs (Dliani), Liberia (Zévêque et Her- 
binet, 1982). 
On retrouve l’espke dans les bassins du St-John, du Cavally, du 
Cestos, du Sehnkwehn et du Farmington au Liberia, dans les bassins 
d u  Leraba, du Gomoé, de I’Agnebi, du N’Zi, du Bandama, d u  Maraoué, 
‘du Boubo, dru Sassandra, du Nero, du San Pedro et du Nipoué en 
Côte d’Ivoire et au Ghana dans les bassins du Tano et du Prah. 
Fig. 4. - Distribution géographique d'Eutropius inandibularis en Afrique de l'Ouest basée sur les localités 
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E. nzaitdibuZaris est signalé sous le nom d'E. menta& du bassin de 
la Volta par Roberts (1976) et Abban et Samman (1980) et de l'0uémé 
(IBénin) par Gras (119161), mais ces observations n*ont pas été coll.fir- 
mées. 
E. mentaZis est également signal6 des bassins du Dja (Boulenger, 
1911a, 19111b et 1916, Daget, 1978) et du Zaïre (Pellegrin, 1926) mais 
idans ces cas il s'agit en effet d'E. multitaeniatzis Pellegrin 1913, es- 
pbce très voisine d'E. mandibtilnris (voir De Vos, 19831. 
Daget (1951) signale E. mentdis du Wowi à Douala, mais ici il s'agit 
probablement d'E. micropogon Trewavas 1943. L'espèce est aussi 
signalée 'dru B o m b a  (Daget, 1978) mais Daget (1979) remarque qu'il 
s'agissait (dans ce cas en effet d'un spécimen de l'espèce E. grenfelZi. 
La r6partition d'E. mandibularis semble donc limitée à la region 
éburnéo-ghanéenne comune indiqué sur la carte de rbpartition (fig. 4). 
c)  Caractères morphsologiques et synonymlie avec Etitropius Ziberiensis 
Hubrecht -1881. 
Leis 016s de dktemination disponibles jusqu'ici pour les Eutropizis 
d'Afrique Ide l'Ouest (Trewavas, 1943; Trewavas et Irvine, 1947; Daget 
et Iltis, 1965 ; Lowe MC ConneIll, 1972), distilllghlaient deux groupes : 
- les Eutropitis dont les narines postérieures sont à la même dis- 
tance ou pilus proahes l'une de l'autre que les narines antérieures. 
C'est le cas d'E. mandibularis, 
- les Errtropius dont les narines antérieures sont plus proches l'une 
#de l'autre que les narines postérimres : E. Ziberiensis et E. ni2o. 
ticzis. 
L'étude du type d'E. Ziberiensis (coll. R.M.L.) a montré qu'une er- 
r m  existait dans les dés, puisque les narines antérieures ne sont 
pas plu6 proahes l'une de l'autre, ahez cette espèce, que les narines 
postérieures. Sur la base de ce critère il fau'drait donc associer en 
réalité E. Ziberiensis avec E. mandibdaris. 
Le type d'E. Ziberiensis provient du St-Pad, Soforeh-Place, Liberia. 
En dehors du bassin du St-Paul, E. Ziberiensis a été signalé du Lagos 
Lagoon au Nigeria (Bloudenger, 19111; Fagade et  Ol'aniyan, 1974), mais 
!es spCcimens auxquds Bodenger se réfière sont tnès clairement ides 
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E. niloticus (coll. B.M.N.H.). Un spécimen du B.M.N.H., ooldecté par 
Fagade dans le Lagos Lagoon et déterminé coinme E. Ziberiensis, a p  
partient également à l'espèce, E. niloticus. 
Trewavas (1943), Trewavas et Irvine (1947) et Lowe Mc Connell 
(1972) mentionnent E. liberiensis dans leurs cleFs de dbtermination 
des poissions du Ghana, bien qu’lrvine et Lowe Mc Conneli notent que 
l’espèce n’y a jamais été rencontrée. L,es caractères morpliologiques 
utilisés ont étp. obtenus sur Ides spécimens déjà mentionnés par Gün- 
tiher (,1896) et Bloullenger (1905 et 19111). Ces spécimens sont en failt des 
E. grenfeZZi (provenant du Gabon, Colil. B.M.N.\H.), espèce connue du 
Zaïre et I& l’ogoué. 
E. Ziberieizsis est également signalé du bassin !du Zaïre à Boma pair 
Nichols et Griscom (1917) mais ici aussi, il s’agit de spécimens d’E. 
grenfelli (coll. M.R.A.C.). il est très vraisemblable qu’une erreur de 
déterminatiton explique également le fait que Gianferrari ( 19312) si- 
gnale E. Ziberiensis du Lulua (bassin ‘du Zaïre). 
Toutes ces erreurs d’identification expliquent que les caractère!s 
spécifiques gén6ralement mentionnés pour E. Ziberiensis correspon- 
dent en fait à ceux d‘E. niloticus ou d’E. grenfezli, ou à ‘un mélange 
ides #deux. 
En réalité, autre la position des narines, la serrature des épines 
pectorales est la même ahez E. rnandibuZaris et E. Ziberiensis. Nous 
avons donc oomparé les types d’E. liberiensis et d’E. inentalis (oomme 
le type d’E inandibdaris est perdu) pour une ,sévie d‘autres carac- 
tères, ainsi qu’m certain nombre Ide spécimens d’E. rnandibtdaris 
provenant de diffiérents bassins hydrographiques en Afrique de 
l’Ouest. 
1. Caractères méristiques. 
- Rayons branohus à la pectorale: 8 à 12, 
type d‘E. Ziberiensis: 10, 
1 s p t y p e  d‘E. nzentaZis : 11. 
- Rayons branohus à l’anale : 39 à 70; voir tableau 5 (complété par 
les données de Lévêque et Henbinet, 1982). 
- Vertbbres : 40 à 50, non sloudées et branchiospines : S à 15 (pnemier 
arc); voir tableau 6 (complété par les données de LkvrCque et Her- 
binet, 1982). 
- Rayons branchiostégam: 8 à 10 (d’un côté de la tête). 

















Nam)bre de rayons branuhus à l'anale chez Ezitropizls nzandibdaris 
1 
Ziberiensis 
Bassins I 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .50 5.1 52 53 54 
Ofin (Prah) 
T a m  
Leraba 
Comoé 








1 1 1 1  
1 1  
1 7 9 11 23 19 
1 1 
2 5 5 9 14 9 11 T 2 2 
2 2 2  
1 1 
1 1  6 2 2 3 1 . 1  
1 
1 syntype d'E. mentalis 1 
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dam différents bassins hydrographiques en Afrique de l'Ouest 
55 56 57 58 59 60 61 6.2 63 64 65 66 67 68 69 70 
1 1 1  2 1 1  
1 1 1 
1 2 2 6 2 3 6 5 3 4 7  2 1  
3 1 5 6 6 3 2 6  1 2 
2 1 1  1 
1 1 3 7 9 19 23 16 14 10 '4 3 2 2 ,  
4 4 8, 22 34 201 25 27 15 115 110 4 4 2 1 
2 3 6 1 5 5 3 1  
1 3 1 2 7 7 1 2 1 4  
1 3 1 4 2 2 4 4 1 2  1 
4 3 3 3 5 2 1 1  
2 3 6 5 1 2 2 1  1 
19 11 5 2 
1 
1 



























































type d'E. Zibt 
TABLEAU 6: 
Nmarnbre ide vertèbres non soudées ( h  gauche) et nombre de 
chez Eutfopius i~zandibzrZaris dans différents btassins 
40' 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
3 3  
1 5 21 16 1 
3 16 bl 1 
1 2 2  
3 49 50 8 
5 15 54 48 9 
1 14 10 3 
4 11 12 3 
1 1 3 4 4  
1 18 5 
1 5 12 
1 14 21 24 4 1 
2 1  
4 29 22 2 
2 2 3  




















2 syntypes d'E. mentalis 



















branohimpines en bas diu premier arc branchial (2 droite) 















9 .  7 
1 
11 12 13 14 15 
3 1  
1 1 
10 12 II 3 
4 i21 8 1 
1 73 1 
44 42 16 2 
51 74 40 9 1 
17 15 
1 2 9 4 1  
12 8 3 
17 6 
10 10 2 1 
55 30 8 1 
3 
32 22 5 1 
3 4  
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TABLEAU 7. 
Proportions dru corps ahez Eutvopizis wzaizdibtilaris. Proportions du 
d'Eutropius compéaifiques avec cas types et provenant 
L.St. en mm. 
L.T. en % L.3t. 
Larg. bouche en $6 L.T. 
Lsrg. Ioc. en % L.T. 
Larg. Iob. en % L.T. 
Dist. nar. ant. en % L.T. 
Dist. nar. post. en % L.T. 
Dist. nar. änt.-post. en % L.T. 
Diam. œil horiz. en % L.T 
Diam. œX irert. en O h  L.T. 
Long. mis. en % L.T. 
Dist. barb. niand. ext. en % L.1 
Dilst. barb. mand. int. en 941 L.1 
Haut. corps en % LSt.  
Hiaut. péd. caud. en % LSt. 
Long. péd. caud. en % LSt.  
Dist. mus.-dors. en % LSt.  
Dist. mus.-ventr. en % LSt.  
Long. base dors. en ?4I L.St. 
Long. ép. dors. en % LSt.  
Long. ép. pect. en 96 LSt.  
Long. ventr. en % LSt.  
Long. adip. en % LSt.  
Long. base anale en % LSt.  
Dist. dors.-adip. en 96 LSt.  




























































nin.-max. m. n 
91 - 151 - 6 
21,l -21,5 21,3 6 
18,s-56,2 53,7 6 
56,7 - 63,O 59,s 6 
39,3 - 47,s 42,5 6 
12,3 -47,s 44,5 6 
39,2-43,5 40,s 6 
16,3 - 18,4 17,l 6 
22,s -27,O - 6 
19,s - 22,3 - 6 
30,6-34,2 32,4 6 
27,O -31,O 28,5 6 
14,s-18,l 16,l 6 
22,6 -27,4 24,2 6 
8,0 - 9,9 8,7 6 
7,l - 8,7 8,0 6 
28,s-30,O 29,6 6 
35,s -38,2 37,2 6 
6,l- 7,2 6,6 6 
14,s - 15,9 15,3 5 
18,O -20,6 18,s 6 
12,l- 14,9 13,2 6 
4,5 - 6,4 5,4 5 
26,4-49,4 48,2 6 
53,0-57,6 54,8 6 
16,9 -20,3 18,6 6 
Bandama : Kossou 
nin.-max. m. n 
74 -285 - 30 
17,7 -22,2 19,6 30 
42,9- 593 51,s 30 
48,s-68,s 61,s 30 
32,7 -46,6 41,2 30 
37,O -49,6, 43,O 30 
34,9-45,3 39,s 30 
13,3 - 17,l 15,3 30 
19,O-31,7 - 30 
17,6-27,s - 30 
29,O-35,s 32,5 30 
21,7-32,5 26,5 30 
11,l - 17,2 14,2 30 
18,4-26,2 22,O 30 
7,2- 8,s 8,O 30 
6,9 - 10,O 8,2 30 
26,3 - 29,9 27,9 28 
31,5-36,9 34,4 30 
5,4- 6,6 5,9 28 
11,9- 15,9 13,7 21 
14,3 - 17,5 16,l 30 
10,5 - 12,6 11,5 30 
3,3 - 5,7 4,5 30 
48,4-57,s 51,9 30 
52,3 -58,s 55,9 28 
14,6- 18,s 17,0 30 
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Sassandra 
min.-max. m. n 
128 -215 - 4 
18,l - 19,5 18,8 4 
52,O -58,9 55,4 4 
61,l-64,3 63,2 4 
42,l-45,3 43,4 4 
41,6 - 46,2 44,5 ,4 
39,8 -42,O 40,9 4 
I -  15,O - 17,3 16,l 4 
23,O-30,l - 4 
21,7 - 25,7 - 4 
27,7-35,6 31,2 4 
type d'E. liberiensis, de deux syntypes d'E. mentalis et des exemplaires 
ide quelques bassins hydrographiques en Afrique de l'Ouest 
Cavally 
nin.-max. m. n 
78 -243 - 20 
19,l -22,4 20,4 20 
47,7 - 62,2 54,5 20 
55,8 - 67,9 62,9 20 
38,3 -51,7 45,l 20 
40,2 -49,O 44,s 20 
37,l - 44,l 41,l 20 
13,7 - 18,7 16,4 20 
19,6-29,2 - 20 
18,4 -25,8 - 20 
29,2-36,l 32,4 20 
22,3 - 32,l 29,3 19 
11,2 - 17,5 15,6 20 
17,9 -28,3 23,8 20 
7,s- 9,l 8,4 20 
6,9 - 9,7 8,l 20 
27,3 -31,9 29,U 20 
32,4 -40,l 35,8 20 
5,O - 7,2 6,2 20 
12,5 - 17,9 14,3 16 
16,6 - 19,4 18,l 16 
11,4- 14,l 12,8 20 
I 
3,5 - 5,9 5,O 20 
45,9 - 52,l 48,8 20 
50,l - 57,9 54,7 20 
14,9 -22,8 18,3 20 
Cestos 
nin.-max. m. n 
69 -124 - 13 
19,2-21,4 20,2 13 
45,7 - 59,O 53,2 13 
53,l-65,l 59,4 13 
37,4-45,9 41,4 13 
40,l - 46,O 44,O 13 
34,l -43,5 39,8 13 
15,6-20,6 17,8 13 
27,2-29,7 - 13 
22,4-26,4 - 13 
29,5 -35,4 32,5 13 
26,6-33,O 30,6 13 
13,4- 19,5 16,6 13 
21,2-26,2 23,4 13 
8,2 - 9,8 9,2 13 
7,l- 9,l 8,O 13 
27,2- 30,5 28,9 13 
34,9 - 37,7 35,9 13. 
5,6 - 6,s 6,2 13 
11,6- 14,9 13,6 11 
14,8 - 19,l 17,8 12 
11,3- 13,6 12,6 13 
5,4 - 6,7 6,O 13 
47,2 -49,8 48,9 13 
51,l-58,O 54,5 13 
15,5 -20,l 17,4 12 
St-John 
nia-max. m. n 
67 - 153 - 8 
18,3-21,6 19,3 8 
47,6-57,3 53,4 8 
53,l-63,4 59,4 8 
38,6-45,3 42,5 8 
41,4 -46,3 44,2 8 
37,2-44,6 41,3 8 
16,2 -20,s 18,8 8 
25,8-35,2 - 8 
21,9 -27,6 - 8 
29,O-34,8 31,8 8 
28,9 - 32,9 30,s 8 
12,5 - 18,4 15,9 8 
20,O-24,2 22,l 8 
8,2- 9,4 8,9 8 
7,O- 8,O 7,6 8 
26,9 -2Y,4 28,3 8 
34,3 -37,O 35,2 8 
5,s - 6,4 5,9 8 
13,5- 15,3 14,4 8 
17,9 -21,6 19,7 8 
12,O - 13.1 12,6 8 
4,3 - 5,5 5,0 8 
49,l -51,7 50,5 8 
54,O - 60,2 56,4 8 
16,3- 19,2 17,8 8 
Diani (StSaul) 
nin.-mtax. m. n 
84 - 113 - 6 
19,8 - 22,3 20,7 6 
48,9 - 59,2 52,8 6 
54,4 - 65,8 59,4 6 
41,3-51,l 45,3 6 
40,7 -46,2 42,6 6 
37,6 - 42,4 40,O 6 
17,4-20,l 18,7 6 
25,7 - 29-9 - 6 
24,6-27,2 - 6 '  
29,3 - 36,3 32,9 6 
28,6-37,O 31,9 5 
13,5 - 17,9 16,l 6 
21,6-24,8 23,2 6 
8,8 - 9,8 9,3 6 
7,5 - 10,O 8,6 6 
27,6 - 30,9 29,O 6 
34,9-38,6 37,l 6 
5,4 - 6,6 6,O 6 
12,l- 14,O 12,9 6 
17,6 -20,6 19,O 5 
11,4 - 12,6 12,O 6 
5,3 - 7,O 6,2 6 
4.5,5 -47,9 46,7 6 
51,2-55,9 ,53,4 6 
18,5 -20,7 19,5 6 
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Les données des tableaux 5 et b confirment et étendent les résultats 
de Lévêque et Herbinet (19821, qui donnent des resultats détaillés 
concernant les caractères mgtnistiques d’E. iizaiidibirZaris (E. rizenta- 
Zis) dans différents bassins de Côte d’Ivoire. Lévêque et Herbinet trou- 
vaient une réduction progressive du nombre de rayons à la nageoire 
anale et du nombre de vertgbres et de branchiospines selon un gra- 
dient est-ouest. La diminution de ces nombres est trbs spectaculaire 
pour la population d’E. martdibzdaris dru Diani (Haut St-Paul) : ‘de 39 
à 47 (moyenne ide 43,9) pour les rayons branohus à l’anale, de 40 à 41 
(moyenne de 40,3) pour les vertabres non soudées et de 8 à 10 (moyen- 
ne de 9,3) pour les branchiospines en bas du premier arc branchial. 
I1 faut remarquer que les caractères méristiquss du type d’E. Zibe- 
rierzsis uorrespondent à ceux de la population du Diani. 
2. Proportiom d u  corps (tablleau 7). 
L’examen diu tableau 7 montre qu’il n’y a pas de différences signi- 
ficatives quant aux différentes puoportions [du corps, entre le type 
d’E. Ziberiensis et les populations d’E. nzaizdibtiZaris étudiées. 
3. Azatres donne‘es niorph’ologiques. 
Les barbillons du type d’E. Ziberieizsis sont cassés. 
,La longueur Ides barbillons d’E. mandibularis est variable. Le bar- 
billon nasal. s’étend au minimum jusqu’à la moitié de la distance 
entre l’œil et l’operoule et au maximum un pau plus loin que le bord 
postérieur de l’opercule. Le barbililon maxi!lllaire s’étend au m i n i “  
un peu plus loin que le bord antérieur de l’opercule et au maximum 
jusqu’à la moitié de l’6pine pectorale. Le barbillon mantdibulaire in- 
terne est oourt et ne dbppssse jamails le boud postérieur de l’œil. Le 
barbilllon mandibulaire externe s’étend au minimum jusqu’au bord 
antérieur et au maximulin un peu pllus loin que le bord postérieur de 
I’operoule. Le tableau 8 montre la variabilité de la longueulr des dig- 
€érents barbillons chez E. rmzndibularis de quelques bassins ivoiriens. 
Chez E. maizdibzilaris, l’ép-pine de la nageoire dorsale et celle Ide la 
nageoire pectorale sont finement semitulées, C’est également le cas 
pour le type d‘E. libevieizsis. 







Longueur des barbillons en % de la longueur de la tête 
chez Eutropius nzandibularis de quelques bassins ivoiriens. ’ 
B. mx. B. nas. B. mid. int. B. mid. ext. 
80-107 44-79 16 - 34 54 - 89 
86-104 51-82 21 - 33 61 - 85 
‘75 - 102 34 - 63 18 - 27 46 - 74 
83- 99 61 - 75 17 - 33 57 - 85 
4. Coloration. 
La tête et le dos sont d’un brun foncé; on peut observer des banides 
brunâtres longitudinales sus les flancs, une de part et d’autre de la 
ligne lat6rale et une au-Idessus, une à la base et une au bord de 1: 
nageoire amale. Les pectorales, la dorsale et les ventrales sont jaunâ- 
tres, les deux premières souvent étant mouchetées (voir aussi De Vos, 
1983). 
d) Conclusions. 
Compte tenu des résultats ciidessus, nous pwvons donc considérer 
@E. liberiensis Hrubireoht 1881 est synonyme d’E. nzandibulnuis Gün- 
ther 1867; ce dernier nolm est prioritaire. 
L’espèce se distingue des autres espèces d’Eutropius d’Afrique de 
l’Ouest par sa grande tail,le, la position des narines antérieures jamais 
plus proches l’une de l’autre que les narines postérieures et le bond 
interne Ide l’épine pectorale finement serratulée (voir Eg. 9 B). 
C‘est une forme guinéenne clonnue de la région éburnbo-ghanéenne. 
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3. Eutropius micropogon Trewavas 1943 (fig. 5) 
Pmc. Zool. Soc., London, 113 B, p. 168. Loc. ,du type : Volta, à Senchi, 
Ghana. 
a) Réplartibion géographique (fig. 7). 
E. micropogon est décrit d’après trois spécimens provenant de la 
Basse-Voilta. Roberts (1967) signale l’espèce aussi de la Volta Noire 
et on connait un specimen de l’Oti i Pawlobi (coll. B.M.N.H.). 
b’espèce a égaiement été signalée de I ’Ouhé  au Bénin (Gras, 1961) 
et du Fatala à Bacooro, Guinée (IDaget, 1948). On la retrouve dans le 
Kayanga (le Bas-Geba, Sénégal), le Kollenté (Ibassin du Great Scarcies, 
Guinée), le Tominé (Guinée), le Taia et L. Kwarko (Sierra Leone), 
le Loffa (Liberia) dans les lagunes côtières au Nigeria (Epe), et dans 
le Wcruri, le Sanaga et le Lokoundjé (Cameroun). 
b) Ceraotères morphologiques. 
1. Caractères méristiyires. 
- Rayons branohus à la pectorale : 8 à 10 (2 syntypes: 8 et 10). 
- Rayons branchus à l’anale: 52 à 64 (vair tableau 9). 
- Nombre de vertèbres non soud6es: 45 à 48 (voir tableau 10). 
- Nombre de branchimpines en bas du premiier arc branchiail: 10 
- Rayons branfahiiostégaux : 9 à 11. 
à 116 (voir tableau 11). 
2.  Proportions dir corps. 
V&r tableau 1.2. 
3. Autres données morplzologiqtres. 
Ee ba rb ikn  nasal es4 court et ne dépasse que rarement le bord 
postérieur Ide l’œil. Le barbillon maxiSIkaire peut dépasser un peu le 
bord postérieur de l’œil, mais en général, il est plus court. 
Le barbilion mandi’bulaire interne est souvent rudimentaire et le 
barbililon mandibulaire externe s’étend au minimum jusqu’au bord 
postérieur de l’eil et au maximum jusqu’au bord antérieur de l’oper- 
clde. 
Le tablleau 13 montre cette variation Ghez E. micropogon dans 
quelques bassins. 
TABLEAU 9. - Nombre de rayons branchus à l'$anale chez Eutropius inicropogon 
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Fig. 5 - 6. - 5. Etitropitrs nticuopogon, M.R.A.C., R.G. 73-10-P-4067; i4v. LoEa, Liberia. L.St. 165 mm, vue latérale. 
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TABLEAU 10. 
Nombre de vertkbres non soudées chez E u t r o p h  nzicropogon 
dam Ndififérents bassins hydrographiques en Afrique 'de l'Ouest 



















Nombre de branchiospines en bas du premier arc branchical 
chez Eutvopius nzici*opogon 
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TILBiLEAU 12. 
Proportions du corps des syntypes d'E. inicropogon et des 
LSt. (en mm.) 
L.T. en % L.St. 
Larg. bouche en % L.T. 
Larg. Ioc en % L.T. 
Larg. Iob en % L.T. 
Dist. mar. ant. en % L.T. 
Ditst. nar. polst. en % L.T. 
Dlist. nar. ant.post. en 96 L.T. 
Diam. œil horiz. en % L.T. 
Diam. œi1 vert. en % L.T. 
Long. m s .  en % L.T. 
Dist. barb. mand. ext. en % L.T. 
Dist. barb. mand. int. en % L.T. 
Hmaut. corps en % LSt.  
Haut. p6d. caud. en % L.St. 
Long. péd. caud. en*% L.St. 
Dist. mus.-rdors. en % LSt. 
Dist. mus.-ventr. en % L.St. 
Long. base doss. en % L.St. 
Long, 6p. dors. en % LSt. 
Long. 6p. pect. en % L.St. 
Long. ventr. en % LSt. 
Long. adip. en % L.St. 
Long. base anale en % LSt.  
Dist. (dors.-adip. en % L.St. 
Ditst. peat.-ventr. en % L.St. 
. 
et provenant de quelques bassins 
E. iizicropogotz 
syntypes 
mi,n. -max. m n 
179 - 209 
18,9 - 20,l 
47,l- 53,2 
50,6 - 50,8 
39,7 - 41,3 
37,7 - 40,3 
32,2 - 342 
12,4 - 12,9 
19,7 - 20,6 
18,6 - 19,7 
32,2 - 33,l 
















- - -  - - 
19,9 - 20,7 2Q,3 3 
6,2 - 7,3 6,7 3 
7,O- 7,7 7,4 3 
27,l -28,6 27,8 3 
33,2- 34,6 33,8 3 
5,4 - 5,7 53 3 
- - -  - - 
11,2- 12,l 11,7 3 
3,3 - 3,6 3,4 3 
50,2-53,5 51,4 3 
- - -  - - 



























3y;9 . 'I . 
- 
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exemplaires d'Eutropitu conslp8cifiques avec ces types 
hydrographiques en Afrique de l'Ouest. 
Kolenté 
min.-max. m n 
118-175 - 6 
20,7-22,0 21,l 6 
51,l-56,O 5 3 3  6 
54,3 - 61,5 58,O 6 
39,6 -48j5 42,5 6 
38,4-43,l 42,l 6 
35,s-40,7 38,7 6 
15,s- 18,5 16,9 6 
18,l-21,o - 6 
18,t -20,s - 6 
36,l-38,4 37,2 6 
213,5 - 216,4 24,s 6 
- - -  - - 
19,9-23,3 21,5 6 
7,s - 7,9 7 9  6 
6 3 -  8,6 7,6 6 
28,s - 30,l 29,5 6 
35,9-38,s 37,3 6 
5,s - 6,6 6,2 6 
13,2- 14,3 13,s 6 
12,2- 15,7 14,6 5 
11,6- 12,6 12,O 5 
3,2- 4,O 3 5  6 
46,3 -50,7 49,2 6 
54,s-58,7 56,2 6 
17,3- 19,4 18,4 6 
Lof f a 
min.-max. m n 
123- 165 - 6 
19,s -21,s 20,9 6 
50,7 - 57,s 53,7 6 
53,4-58,6 55,s 6 
39,6-43,2 40,5 6 
39,6- 43,3 41,7 6 
35,O - 39,7 3791 6 
16,4- 17,4 16,s 6 
20,3 -23,9 - 6 
19,l-23,5 - 6 
32,6 - 36,4 35,4 6 
25,l -30,7 27,6 6 
14,6 - 17,O 15,s 3 
19,3 -20,4 19,s 6 
7,3 - 8,0 716 6 
6,5 - 8,2 7,2 6 
28,6-30,s 302  6 
36,O - 39,l 373  6 
5,6 - 6,5 6,l 6 
13,3 - 15,4 14,6 5 
14;6- 16,4 15,5 5 
11,s- 12,7 12,2 6 
3 3  - 4,l 3,7 5 
45,2- 53,s 49,2 6 
53,7- 58,5 55,9 6 
15,4- 17,4 16,6 6 
Lagunes côtièrels 
(Nigeria) 
min.-max. m n 
70-  88 - 12 
20,7-20,7 20,7 2 
45,9 -47,9 46,9 2 
51,9-56,9 54,4 2 
36,6- 40,P 38,5 2 
40,3 -40,4 40,4 2 
3.53 - 36,s 36,2 2 
15,s- 16,7 16,3 2 
25,7-29,2 - 2 
22,9 - 23,O - 2 
33,3 - 34,O 33,7 2 
21,9 -22,9 22,4 2 
10,4- 13,2 11,s 2 
17,7- 19,s 18,s 2 
6,9 - 7,6 7,3 2 
7,5 - 8,7 8,l 2 
26,2 -28,9 27,O 2 
34,6- 36,s 35,7 2 
5,7- 5,7 5,7 2 
13,4- 13,6 13,5 2 
11,5 - 11,s 11,7 2 
3,s - 4,6 4,2 2 
48,6-53,6 51,1 2 
55,3 .59,2 57.3 2 
17, l -  19,l 18,l 2 






FiNg. 7. - Distribution géographique d'Eutropius nzicropogon en Mrique ,de l'Ouest basée sur les localités 
des spécimens éliudies et sur les données de la littérature (cercles ouverts). 
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Epe (lagunes, Nig.) (2) 
Sanaga (1) 
I Loffa (6) 
TABLEAU 13. 
Longueur ‘des barbillons en % de la longueur de la t6te 
chez Eutropius micropogon 









19 - 36 
23 - 36 
15 
23 - 28 
24 
27 - 33 




13 - 16 
7 
- 
B. md. ext. 
21 -38 
30 - SO 
23 
39 - 43 
42 
28 - 41 
Le bord interne de l’épine pectorale est toujours très fortement 
serratulé alors que le bord interne de l’épine dorsale est très fine- 
I 




La tête et le dos sont d h n  brun foncé; on observe des traces de 
une au bord de l’anale; le ventre est souvent moucheté, tandis que 
la base et le bord de la nageoire oaurclale sont grisgtres. 
bandes latérales, une au-dessus de la ligne latkrale, une à la base‘et 
l 
I 
l c) Conclusions. 
Eutropius micropogon Trewavas 1943 a une r6partition très rnor- 
celée en Afrique de l’Ouest, où elle n’wt connue que de quelques sta- 
tions. 
L’espèce est oonsidérée comme une forme atlantioo-guinéenne (Da- 
get, 1962) qui peut être distinguée des autres espèces d’Eutuopius en 
Afrique de l’Ouest par les barbillons maxillaires réd;uirts; les narines 
postérieures sont plus proches l’une de l’autre que les narines anté- 
rieures et le bord interne de I’épine pectorale est fortement serra- 
tdé  (voir fig. 9c). 
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4. Eutropius brevianalis Pellegrin 1929 (fig. 6) 
Bdl. Soc. Zood. Fr., p. 362. Loc. adu type: Nyong, à Dehane, Cameroun. 
a) Répartition géographique (fig. 8). 
E. brevianaZis est décrit #d’après 2 spéchmens provenant du Nyong 
B Dehane (Cameroun). L’espèce a été retrouvée dans le Bas-Sanaga 
(co~l. M.N.1H.N.) et le Wouri (coll. N1.R.A.C.). Daget (1978) signale Cga- 
lement un qpécimen du Boumba, bassin du Dja (coll. M.N.,H.N.) mais 
ce spécimen appartient à l’espèce E. yangainbiantrs Poll 1954. I1 faut 
remarquer qu’E. breviaizalis et E. yanganzbianus sont des espèces très 
voisinas mais dhez ce dernier le barbillon nasal est plus long, dépais- 
sant toujours le bord antérieur de I’opercule. 
E. breviaizalis ne se rencontre pas seulement dans les rivières cô- 
tières camcerounaises ; récemment, nous avons trouvé (dans les collec- 
tions clru M.R.A.C., un spécimen de cette espèce provenant de Yemoji, 
Ijebu Prov., Nigeria (près de Lagos Lagoon). 
I1 est possible que l’espèce soit pliws largement répandue car elle 
Bchappe facilement aux r&coltes en raison de sa petite taille (in% 
rieure à 10 cm.). 
b) Caractères monphologiques. 
1. Caractères nzéristiques. 
- Rayons branchius B la pectonale: 9 B 10. 
- Rayons branchus 2 l’anale: 34 à 38 (woir tableau 14). 
- Nombre de vertèbres : 39 (non souidées) et de branchiospines : 6-8 
- Rayons branchiostégaux (d’un côté de la tête) : 9. 
(premier arc) (voir tabdew 14). 
TABLEAU 14. 
Nomibre de rayons branchus a l’anale (a gauche), 
de vertèbres non sondées (au milieu) 
et de branchlospines en bas du premier arc branchial (A ‘droite) 
ahez Eutropius brevimzalis en Afrique de l’Ouest. 






















Fig. 8. - Distribution géographique d'Eutropius breviunalis en Afrique Ide l'Ouest basée sur  les localit& des spécimens étudMs. 
Les localités des types d'Eutropius nyoizgensis et d'Eutropitfi dieremi sont également indiquées. 
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TABLEAU 15. 
Proportiloas du oorps des syntypes d’Eutropitts breviaizalis 
et de spécimens, conspécifiques avec ces types, 
provenant .de l’Afrique de l’Ouest. 
L.St. en m. 
L.T. en % L.St. 
Larg. bouche en % L.T. 
Larg. Ioc en % L.T. 
Larg. Idb. en % L.T. 
Dist. nar. ant. en % L.T. 
Dist. nar. post. en % L.T. 
Dist. nar. ant.-poisit. en % L.T. 
Diam. œil horiz. en % L.T. 
Diam. œil vert. en % L.T. 
Long. mus. en % L.T. 
Dist. barb. mand. ext. en % L.T. 
Dist. barb. mand. imt. en % L.T. 
Haut. corps en % LSt. 
Maut. péid. oaud. en % LSt. 
Long. ped. caud. en % L.St. 
Dist. mus.-dors, en % L.St. 
Dist.-mus.-ventr. en % LSt. 
Long. base dors. en % LSt. 
Long. 6p. dors. en % L.St 
Long. ép. pect. en % L.St. 
Long. ventr. en % L.St. 
Long. adip. en % L.St. 
Long. base anale en % L.St. 
Dist. dors.-adip. em % L.St. 
Dist. pect.-ventr. en % LSt. 
E. breviaizalis 


















































































































LSt.  en m. 
Diam. œil.horiz. en % L.T. 





E. d o t i c u s  
LSt.  en mun. 
D i m .  ceil horiz. en % L.T. 







D i m .  œil horiz. en 5% L.T. 
S.t. John (1) 
87 
35 






LSt.  en m. 
Diam. mil horiz. en % L.T. 
Diam. œil vert. en % L.T. 
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2. Proportions dti corps : tableau 15. 
Le tableau 16 montre que le diamètre de l’œil chez E. brevianalis 
est toujours plus petit que chez les autres espkces d’Eutropitís en 
Afrique de l’Ouest (mesuré ahez des spécimens de taille comparablle). 




3. Autres caractères morphologiques. 
Le barbillon nas’al dépasse toujours Be bord postérieur de l’œil et 
s’&end jusqu+au bord antérieur ,de I’opercuile. Les barbillons makitlai- ’ 
res  et manldibulaires externes s’é’tendent juisqu’au bord p!ostéxieur de 
l’opercule OLI un ,peu p l u s  loin. Le barb5lbon mnidibdai,re inteeme est 
court et ne dépasse jamais le bord postérieur de l’œil. Le tableau 17 
mlontre la variation de la I~~~LWLII- de,s difiErents, b,arbillons chez E.  
brevianalis dans quelqtes bassins. 
TABLEAU 17. 
Longueur des barbillons en % de la longueur de 1.a tête 
ohez Ezttropius bt-evinnalis 









,Le bord interne de I’épine pectorale est finement serratulée; les 
croahets sur le bord interne de l’6pine dorsale sont très petits. 
4. Coloration. 
La coloration est irrégulièrement brunâtre; la base et le bord dc 
l’anale sont d‘un brun foncé ainsi que les autres nageoires qui sont 
brunâtres ou noirâtres; le ventre et la surface infbrieure de la tête 
sont finement tachetés. 
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c) Conclusions. 
Eutvopius bveviaizak Pellegrin 1929, espèce peu connue ,des bassins 
côtiers camerounais et du Nigeria (Ijabu, Yemoji) se distingue des 
autres espèces d'Eutropitu en Afrique de l'Ouest par sa petite taille, 
ses petits yeux et sa cotloration irrégulièrement brunâtre et marbrée 
(voir fig. 6), 
5. Eutropius nyongensis De Vos 1981 (fig. 9e) 
Rev. Zool. afr., 95, 4, p. 968-974. Loc. du type: Nyong river, above ra- 
pids, 12 km. S.E. from Eseka, Caineroon (fig. 8). 
Prour les données concernant cette espèce, voir De VIOS (1982). 
Fig. 9. - Vue dorsale ( h  gauahe) et ventrale (à droite) de la tête 
des diBéreittes espèces d'Eutropius en Afrique de l'Ouest: - 
A. Eutropius nilotictis; - B. Eutropitq iizandibiiZaris; - 
C. Eutropitis nzicropogon; - D. Eutropius breviarzalis. ,c 
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Fig. 9 (suite). - Vue dorsale (a gauohe) et ventrale (i droite) de la t&te 
des différentes espkces d'Et4tropitis en Afrique de l'ouest. 
E. Ezrtvopitis izyoitgensis ; - F. Eiitvopitrs djeuenii. 
6. Eutropius djeremi Thys van den Audfenaerde et De Vos 1982 (fig. 9f) 
Rev. ZooL afr., 96, 1, p. 179.184. Loc. d,u type: river Djerem, below 
falls at  the rapids, 6-7 km. south from IM'baIkaou, Cameroon (fig. 8). 
Pour les donn&s concernant cette espèce, voir Thys van den Aude- 
naerde et De Vas (1982). 
Bien que cette espèce pcrssbde les mêmes caractères principaux 
qu'E. ~zandibt~Znris, elle s'en distingue facilement par la conforma- 
tion de la bouche: crhez E. maizdibztlnuis, la maohoire inférieure at- 
teint le m&" niveau que la machoire supérieuTe m est un peu plus 
courte et les lèvres surp6rieures n'enferment jamais complètement la 
maohoire inf6rieure lorsque la bouche est fenmêe; chez E. djeuemi, 
Iss lèvres supkrieures enferment complètement la machoire inférieurc 
quand la bouche est fermée. 
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CLE DB DETERMINATION DES ESPECES D’EUTROPIUS 
EN AFRIQUE DE LOUEST (voir fig. 9) (“) 
1 - Narines antérieures plus proches l’une Ide l’autre que les na- 
rines postérieures. Epine pectorale fortement serratdée ........ 
- Narines postérieures à la même distance ou plus proches l’une 
de l’autre que les narines antérieures ................................... 
2 - Ballbillon nasal atteignant le bord antérieur de i’ei8l mais ae  
d6passant jamais le bord postérieur. Espèce à très large ré- 
partition ........................ i ............................................................ E. niloticlis 
- Barbillon nasal dbpassant le bord postérieur de l’ail. Es- 
p k e  connue seulement de la rivière Nyong au Gameroun .... 
...t .............................................................................................. E. nyoizgensis 
2 
3 - Epine pectorale fortement serratulée. Barbillons très courts, 
le barbillon mafldibulaire interne étant souvent rudimentaire 
.v... ....................... E. iizicropogoiz 
bppés ................... .................. 4 
- Epine pectorale 
4 - Espèce de petite taille (moins de 10 cm L.S.), ceil petit (moins 
de 23 % de la longueur de la tête), m<oins de 39 rayons bran- 
chus à la nageoire anale ................................................ E. byevianalb’s 
- Espèce de grande taille, oonnue du secteur éburnéo-ghanéen ; 
au moins 39 rayons branchus à l’anale. Maohoire infiérieure un- 
peu plus courte que la mauhoire supérieure; les lèvres supé- 
rieures n’#enferment jamais totalement la machoire inférieure 
quaad la bouche est fermée ..... 
- Diamètre de l’œil plus de 23 % de la longueur de la tête. Ma- 
ahoire inférieure plus courte que la machoire supérieure; les 
lèvres supérieures enferment totalement la machoire infé- 
rieure quand la bouche est fenmée .................................... E. djerenzi 
Nos oonnaissances actuelles sur la répartition dfes différentes es- 
pèces d’Eutropius en Afrique de l’Ouest sont présentkes de manière 
synthétique sur les fig. 10 à 12. 
......... E. i7iaizdibuZari.s 
-~ 
(“) E. netl2titaeniatz~s est également coimu du Nyomg au Cameroun. Cette espèce 
n’est pas mentioniiée dans cette clé parce que noras la considérons comme 
une espilice spécifique de la rQion ga~onaise,camerounaise et pas c o m e  
une espèce caractéristique de l’Afrique de l’Ouest (voir De Vos, 1983). 
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KEY TO DETERMINATION 
OF THE WEST AFRICAN SPECIES OF EUTROPIUS 
(see fig. 9) (“) 
1 - Anterior nostrils closer t-o each other than the posterior ones. 
- Posterilor nostrils at the same distance or closer to each other 
Inner siide of tihe pectoral spine strongly serrated .................... 
than tihe anterior ones ............................................................. ............. 
2 
3 i 
2 - Nasal barbel reaching the anterior eye-border but never reach- 
ing beyond the posterior eye-border. Species with a large (dis? 
tribution ................................................................................ E. niloticzrs 
- Nasal barbel reaching beyond the posterior eye-border. Spe- 
aies ofilly known from the river Nyong, Cameroon .... E. nyoizgeizsis 
very short, the inner mandibular barbel often rudimentary .... 
.... L...... !...i .. ........ L ................................................................... E. inicropogon 
3 - Inner side of the pectoral spine strongly serrated. Barbels 
- Inner siide of @he pectoral spine feebly serrated. Barbels well 
developed ......._........... I . ......................................................................... 4 
4 - Small species (less than 10 cm. in St.L.)I; eye small (lests than 
23 % i m  H.L.); less than 39 branched anal finrays .................... 
........ 1..* ............................................................................ ... E. breviancclis 
- Large species, known from the eburneo-ghanean forest region. 
At leesit 39 branched anal finrays. Lower jaw a little bit shorter 
Than the upper jaw and never completely surrounded by the 
- Eye dliameter more than 23 % in  H.L. Lower jaw sihorter than 
ithe upper jaw and completely surrounded by bhe upper lips 
when mouth is dosed ............................................................ E. djeremi 
upper lips when the mouth is closed .................... E. nzandibularis 
Figs. 10-12 show synDhetic distr2bution maps of the ,differeat West 
African .Eufropitu-slpecies, 
(“3 E. iizdtitaeniattrs is also known from the river Nyong. This species i s  not 
mentioned in this key as we consider it as a typical gabonese-cameronese 
species and not as a West-African species (see De Vos, 1983). 
w 
Pig. 10. - Carte synbhétique de la répartition d'Etitropi& rziloticzis et d'Ezitropitis mandibularis en Mique. 
_- 
_- 
Fig. 11. - Carte synthétique de la répartition d'Eutropius micropopon en Afrique. 
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ANNEXE I: 
LISTtE DU MATERIEL ETUDIE 
a) Spécimens conspBcifiques avec Eutl-opius iziloticus et provenant de 
idiffkrents bassins hydrographiques en Afrique de l’Ouest. 
M,R.A.C. (Tervuren) 
80892; Font Lamy, confluent Shari-Logone, Tchad ; coll. P. Depasse; 
141728; Riv. Bwgouriba, affl. de la Volta Noire, Rép. Haute Vdta ;  
coll. B. Roman; 3.IV.1964; 10°56’N - 3O39’W. 
141737; Riv. Kou, affl. de la Volta Noire, Rép. Haute Volta; COU. B. 
Romian; 3.VIII.1962; 1il0O8’iN - l1°271N/4030’W - 4O17’W. 
144275; Vlolta Noire, Répip. Haute Volta; (soll. B. Roman; 6.VI.1964; 
154051 ; Bhar Tinga, Parc de Zakouma, Prov. du Salamat, Tchad; coll. 
70-08-127 ; Sanaga, Marché d’Edea, Cameroun; coll, J. Vlan Mol; 
7,3-1P-492; Porto Novo, lagune, Dahomey; coll. P. De Kíimpe; 7.VI.1963; 
73-24Pi1826-839; Pont de Douala, riv. Wouri, Cameroun; coll. D. Thys 
van den Amlenaerde; 20.XII.1964; 4O03’N - 9O42’E. 
735+P-3084-085 ; Ross Bethio, riv. Lampsar, delta du Sénégal, Sénkgal ; 
co~l~l. D Thys van den Audeaaerde ; 10.111.1966 ; 16°17’N-16008’W. 
73-5-P-4817-818; Nachtigal, riv. Sanaga, pres du bac, Cameroun ; coll. 
Seilter, D. Thys van den Audenaerde; 11.V.1966; 4°21’N-110318’E. 
73-7-P-355 ; Kete Kraohi, Ghana; coll. T. Petr; 13.XI.1976; 
73-7-P-356-357 ; Yeji, Ghana; oolL T. Petr ; 14-16.XII.1967 ; 80 13’N-Oo38’W 
73-7-P-358-364; Yeji, Ghana; 0011. T. Pletr; 14.XI.1967; 8’13” - 0°39’W. 
73-7-P-365-366; Yeji; Ghana; coll. T. Petr; 17.1.1968 ; S013’N - 00039’W. 
73-10-P-40713-082; Pendehun, riv. Moa, à 3 km en amont du pont, Sierra 
30.111-2.IV.11953; 12’05” - 15005’E. 
1 1 ‘134” - 11 2 O 45 ’N / 2’ 5 O’W-4 O 1 8 ’W. 
C. Cornet d’E4zius; V.1963; 10°53’N - 19O45’E. 
17.IX.1968; 3’48” - 10”OS’E. 
6029”- 2’37’E. 
7’46” - 0’031w. 
Leone; coll. D. Thys van den Audenaerde; 22.IV.11969; 
7O851 ’N J .llo 09’W. 
73-10-P-4083-089 ; Pendehm, riv. Moa, à 3 lun en amont du pont, Sierre 
Leone; coll. D. Thys van den Audenaerde, 23.1V.1969; 
7051” - ll009’W. 
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7340-P-4099-100; Rokupr, dans un bras de la Great Scarcies river, 
Sierra Leone; coll. D. Thys van den Audenaerde; 61V.1969; 
73-10-P-411011-109; Goodriah B.F.; riv. Loffa, entre le beach et le pont, 
9'00'N - 12058'W. 
L3beria; coll. D. Tlhys van den Audenaerde; 4.V.1969; 
6'42'N- ll002'W. 
73-10-P-4110-115; Gba, riv. Loffa, en amont diu pont et das premiers 
rapides, Liberia; coll. D. Thys van den Awdenaerde; 8.V.1969; 
73-10-P-4116-121; Mano, riv. Mano, à hauteur de Mano Club House, 
6'43" - lIlo(90'Ww. 
Liberia; 0011. D. Thys van den Audenaende; S.V.1969; 
7'30'N - 10'57'W. 
7340-P-4122-135; Mano, riv. Mlano, à hauteur de Mano Club House, 
Liberia; aoll. D. Thys van den Audenaerde; 9-10.V.1969; 
7O3O'N 4 10°57'W. 
Liberia; 0011. D. Thys van den Audenaerde; 11.V.1966; 
73-10-P-4136-140; Mont Coffee, St. Paul river, dans le lac du barrage, 
4'21'tN - 10'35'W. 
73-12-P-406-407; Mlopti Sud, prise d'eau, Mali; coL1. H. Matthes ; 
73-12-P-408; Mopti Sud, aval, Mali; coll. H. Matthes; 6.X.1969; 
7343-P-292-293 ; Passere, riv. Oti, alt.: 125 m, Togo; coll. F. Ide Vree et 
E. Vanderstraeten; L2.XII.1969 ; 10°40'N - Oo47'E. 
73-15-P-1115 ; Gu&né, riv. Logone, Cameroun; colil. W. Verheyen, F. De 
Vree et M. Selens; 24.XI.19170; 10°30'N - 5'12'E. 
73-15-P4116; Garoua, riv. Benoué, Cameroun; coll. W. Verheyen, F. De 
Vree et M. Selens; 7.XII.1970; 9'18" -113'24'E. 
73-16-P-5757-769 ; Yiagoua, riv. Logone, Cameroun ; colIl. Ruylaert et P. 
Ellsen; 5.VIII.1971; 10020'N - 15O48'E. 
73-18-P-2353,354 ; IMbakaou, riv. Djerem, Cameroun; call. D. Thys van 
den Audenaerde; 14.1V.1973; 6018" - 12O48'E. 
73-29-P453rl-543 ; Mamhfé, riv. Cross, Cameroun; 0011. D. Thys van den 
Audenaerde; 23.1V.1970; 5'45" - 9O19'E. 
73-39-P-1544; Dakoa, riv. Sanaga, Cameroun; coll. D. Thys van den 
Audenaerde; 3.V.4970; 4O22'N - 1lo44'E. 
73-29-P-1545; Yabassi, riv. Wouri, Cameroun; coll. D. Tshys van den 
Awdenaerde; 15.1V.1970; 4'27" - 9'58'E. 
73-29.P-1546; Yabassi, riv. W o d ,  Cameroun; coll. D. Thys van den 
Audenaerde; 16.1V.1970; 4O27'N - 9'58'E. 
30.III.J9619; 14030~N - 4'12'W. 
14'30" - 4'12'W. 
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73-29-P-1547-549 ; Yabassi, riv. ‘Wouri, Cameroun; coll. D. Thys van 
73-29-P-15150-555 ; Dokaa, riv. Sanaga, Cameroun; coll. D. Thys van den 
73-29-P-1556; Nachtigail, nv. Sanaga, Cameroun; colil. D. Thys van den 
73-219+P-1557,559 ; Naclitigal, riv. Sanaga, CamePoun, coll. D. Thys van 
7,3-29-P-1560-563 ; Balabo, riv. Sanaga, Cameroun; coll. D. Thys van 
73-40-P-242; Crvss River in or near Mamfé town, Cameroun; coll. J. 
76-32-P-1575; Marketed in Epe, Nigeria, 0011. H.S. Clausen; 2.111.1954 ; 
76-32-P-1610.612; Marketed in Epe, Nigeria; colil. H.S. Clamen; 2.111. 
80-16-P-2631266; Shagunu, Kainji Lake, Nigeria; coll. G. Teugels et L. 
80-30-P22; Lagdo, en awal du barrage, Cameroun; coll. P. De Kimpe; 
81-54-P-1-2; Mahona riv. à Nongoua, Guinée; coll. C. Lévêque et D. 
82-13-P-83-84; Campement de Gounda, riv .Goundta, R.C.A.; 0011. L. De 
82113-P-85.86 et 52-13-P-1596 ; Bamingui, nv. Bamingui, R.C.A. ; coli. L. 
den Audenaerde; 18.1V.1970 ; 4O27’N - 9O518’E. 
Audenaerde; 3-6.V.1970; 4O22’N - 11°3~8’E. 
Auld’enaerde; 7.V.1970; 4O21’N - llo38’E. 
den Audenaerde; 8.V.1970; 4O21’N - ll038’8E. 
den Audenaerde; 14.V.1970; 4O55’N - 13018’~E. 
Grimshaw; 25.XId971; So45’N - 9O19’E. 
6’35” - 31°59’E. 
1954; 6’315r.N - 3059’E. 
Risah; 9-lO.V.1980; 10°21’N - 4O27’E. 
VI.1980; 9’02” - 13’42’E. 
Paugy; 6.V.1980; 8O31’N - 10028’W. 
Vos et J. Kempeneers; 19.11.1982; 9O13’N -21000’E. 
De Vos et J. Kempeneers; 17.11.191812; 7O34’N - 20011’E. 
M.NJH.N. (Paris) : 
8.8670; fl. Sénégal; coll. Adanson; type de Bagrus adaizsonii Cuvier 
B.393; BJ. Bani, à S6gou (Soudan français); 00~11. Lhote ; 13°27’N-60~16’W. 
6185; Dagana, Sénégd; 0011. Musée de Vienne (1870); 1 spécimen; 
1904-71 ; fl. Chari à Kousri (Congo frangais); coll. Chevalier-Decrose; 
1909-415-416; Lac Tchad à Boll (A.E.F.); colll. Tilho; 5 spécimens; 
1909-416-418; Lac Twhad à Bol (A.E.F.); coil. Tilho; 2 spéc’ %mens; 
et Valenciennes, 1839; 12”30’N - 16°3~5’N/11030’W - 17O30’W. 
16O31’N - 15O3O’W. 
1 speoimen; 12O05’N - 15002’E. 
13’30’N -114041’E. 
13 “30” - 114’ 41’E. 
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1909-419-421 ; Lac Tchad à Bol (A.E.F.); coll. Tilho; 3 spécimens; 
1936-42; fl. Chari à Fort Cratnpel (Congo français); coll. Murat (Mils- 
11937-81 0t 83; El. Logone (A.E.F.); coil. Thomas; 2 spécimens; 
1959-426 ; Lac Tchad - Delta Chari; coll. Blache et Stauah; 4 spécimens; 
1959-429; Gmsaye ((bassin du Tchad); colll. Blache et Stauch; 1 spC- 
1961-550; Kouakourou (Soudan) ; 0011. Daget ; 4 spécimens; 
1962-545; Bénod; coil. Stauch; 1 specimen; 7’25” - 7048’N/l3034’E -
1961-605 ; Diafarabé (Soudan) ; coll. Daget; 19 spécimens ; 
1978-748; Sanaga (Cameroun); 0011. Depierre; 5014” - 3°30’N/13023’E - 
1979-266; Sanaga (Cameroun); coll. Depierre, 2 spécimens; 5’14” - 
1979-495; Chari à Fort Lamy (Tchad); coll. inconiau; 12°05’N-15005’E. 
1980-1266; Riv. Bago6 à Boundiali (Côte d’Ivoire); coll. Lévêque et 
1981-890; Bac sur le Diani, pr&s Doulé, Guinée; coll. Lhnêquue et Pmgy; 
1981.894 ; Makona, Nongoua (Guinée); coll. Lévêque et Paugy ; 6.V.1980; 
1982-563; Olcpara à Kaboua (Bénin); coil. Paugy; S015’N -2O41‘E. 
1982-564-565 ; Ouémé (Bénin); coil. Paugy; 6’29” - 9051’N/2032’E - 
1982-566; Mono à Tetetou, Togo; coil. Paugy; 7O01’N- lo30’E. 
1982-567; Kara à Landa Piozenda, Togo; coll. Piaugy; 9O31’N - 1°17’E. 
1982-568; Mono a Tetetou, Togo; coll. Paugy; 7OOl’N - lo30’E. 
1982-1086 ; Riv. Wouri (Cameroun); coll. Depierre; 4O24’N - 4O03’N/ 
13O30’N -114’41’E. 
sion Ides Acridiens); 1 spécimen; 6059”- 19’11’E. 
9’02” - 12”03’N/16”29’E - 15’03’E. 
12’58” - 14’311’E. 
cimen; 10059” - 15O04’E. 
14013“ 4030’W. 
6046’E. 
14009” - 5OOl’W. 
9038’E. 
3030’N/13°23’E - 9’38’E. 
Piacugy; 9031” - 6”29’W. 
8.V.1980; 4 7’22” - 9’29’W. 
8’31” -‘1Oo20’W 
1040’E. 
9’53’E - 9’44’E. 
B,M.N.H. (Londres): I 
1842-3-26:28-9 ; loc. inconnue; types de Ezrtropitis obttlsiaostris Giin- 
ther 1864. 
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1850-7-29 : 16; Egypt; coil. Riippell; type de Hypophthalnzus iziloticus 
1868-11-15:22; Lagos Lagoon; coll. Fagaide; 6032” - 3035’E. 
1871-11-20 :19,20,24 ; Cameroons ; coll. Salmin; 1°35’N - 13040’N/9”25’E - 
160 WE. 1 
1891-42:118-9; Lagos, Nigeria; 00111. Modoney ; 6028” - 3025’E. 
1895-7-18:27-8; Warri, Old Calabar; coll. Kingstley; 5031” - 5045’E. 
18919-8-23:33 ; Jebba, upper Niger; coll. Lugard; 9008” - 4O5O’iE. 
1902-11710: 126 ; Osamari, S.-Nigeria ; coll. Ansorge ; 2 spécimens ; 
1904-1-20:302 ; Lokoja an Museji, N.-Nligeria; coll. Budgett; 
1904-723 :53-7; Old Calabar; coll. Seimund; 4O25’N - 5°30’N/7030’E - 
1905-5-12 : 11142 ; Cameroon ; pres. Rotscl~ld, coll. Dr. Jackison; 
1905-5-12 :13; Old Calabar; pres. Rotschilid, coll. Dr. Jackson; 
1909-7-2’7:27; Bol; L. Chad; COU. Paris Mluseum; 13O28’N - 14043’E. 
1911-3-21 :16-17; Niger, above junction with Benue River; coll. Francis ; 
1911-3-31:30-31; headwaters o€ Aboina R., Cross R., coll. Gardner; 
1912-4-1:1112; Portug. Guinea, Geba ï+v, at  Bafata; coll. Anlsorge; 
1928-7-4:6’2-4; L. Chad Basin, Chari Riv. below junction of Riv. Logone; 
1930-8-7 :51-70; Shari R., Logone, Kuseri ; colJ. Glower; 12°05’N-15002’E. 
1932 - 2-27:34; Lower Nriger (Onitsha); 5O50’N - 6024’E. 
1834-10-12 :7; Kpong, R. Vota,  Gold Goast; coll. Irvince; 6O09’N-O004’E. 
1935-5-29:23 ; R. Kaduna, N.-Nigeria; COU. Welman; 8045” - 5048’E. 
1936-11-24:40; R. Kaduna, N.-Nigeria; COIH. Wellman; 8045” - 5048’E. 
193642-29:4; Cross R., Cameroons ; coll. Tovey; 5057” - 5048’N/19020’E- 
1944-2-9:13-4; Elstuary of R. Volta, Gold Goast; coll. Irvine; 
1944-2-9:15; Estuary of R. V’dta, Gohd Goast ; COU. Irvine ; 5046’N-Oo41’E 
1945-6-23 :5 ; R. Volta, Gold Coast; coll. Irvine; 8O39’N - 5°45’N/1001’W - 
1945-6-23 :6; Amedica, R. Volta; coll. Irvine; 6006” - 0008’E. 
Rüppell 1829; 21°40’N - 3lo30’N/24O50’E - 35050’1E. 
5’50‘N - 6’43’E. 
7048” - 6044’E. 
9O20’E. 
1035” - 13”40’N/19”25’E - 16’15’E. 
4025’1N - 5O30’N/7’30’E - 9020’E. 
7028” - 6’46’E. 
-C 6’5131’N - 7’32’E. 
12”JO’N - 14’4W. 
ooll. Markham; 12O03’N - E003’E. 
8053’E. 
5046” - O O 4 1 ’ E .  
Oo41’E. 
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1949-10-20 :51; R. Oti, Prawlobi; Gold Coast; coll. Bruxton; 
195629-6:6 ; Lagos, Nigeria, Dejectifon Jetty; coll. Williams; 
I 8”30’N - 0’06’E. 
6028” - 3’25’E. 
1969-3-25 :42; Sokoto R., Nigeria; 0011. Holden; 11024” - 4007’E. 
Lnreg.; Akosombo; Vol’ta Lake; ootll. T. Petr; 6018” - 0°03’E; 3 spé- 
1969-4-28:92-3; R. Afram at Aframso, Gold Coast; coll. Ssmnith; 
1971-9-28:~105-6 ; Benue R. at Makurldi, Nigeria; coll. Reid; 
1979-7-18:511-4; Nigeria, Onitlsha area; coll. Awachie; 5O50’N - 6O24’E. 
1982-4-13 :3317 ; Wamako, Sokoto R., Nigeria; colll. Reid; 13°02’N-5006’E 
1982-4-13:33:18-21; Bahindi, Nigeria; coll. Reid; llo28’N - 40 Ll’E. 
1982-4-13 :3263 ; loc. inconnue; odl. Reid. 
cimens. 
7’09” - \1°07’W. 
7044” - 8032’E. 
R.M.N.H. (Leiden): 
5394; St. P a d  River, Soforeh Place, Liberia; 2 spécimens; syntypes 
de Etitropitis nltipiiznis Steindachner 1894; 6O23’N - 1Q048’W. 
N,M.W. (Naturhistorisches Museum Wien, Aultriiohe): 
46501 ; St. Pad-fkiss, Soforeh Pilace, Liberia; syntype d’Eutuopius alti- 
p imi s  Steindacher 1894; 6*23’N - 10°48’W. 
N.M.H. (Hamburg): 
12027; Duala, Mameriin; coll. Elhrenbaum et von Elltzen; 11921; 
12028; Damraou, Shari, Chad; coll. Inner Afrika Exp. v. Mecklenbiirg; 
4O03’N - 9’42’E. 
9.XII.1910; 10’06’N - 17‘35’E. 
Smithsonian Institution: 
IST- ILK-69; Landa Pozenda : Togo-Kara R. near Landa Pozenda, 4 lan. 
of main road due W. N. of Branch Rd.; 9O31’N - 1°17’E. 
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b) Spécimens oonspécifiques avec Eutyopius maizdibuZaris et prove- 
nant de différents bassins hydrographi,ques en Afrique de l’Ouest. 
M.R.A.C. (Tervuren) : 
73-5-P-3071-072; Guiglo, riv. Nzo, Côte d’Ivoire; coll. D. Thys van den 
Audenaerde; 6-9.VIII.1966 ; 6033” - 7029’W, 
73-5-P-3073-075; Flanpleu, riv. Cavally, Côte d’Ivoire; COK D. Tliys van 
den Audenaerde; 20-24.VII.1966 ; 70 17” - 8003’W. 
73-59-3076; Sahibli, riv. Cavally, Côte d’Ivoire; coll. D. Thys van den 
Audenaerde; 29-3O.VII.1966. 
73-5-P-3077-082; Dunlava, riv. Ofin, Ghana; coll. D. T,hys van den Au- 
denaelde; 21-22.IXJ966; 5058” - 1047W. 
73-10-P-4040-042 ; Slahibli, riv. Cavally, Côte Id’Ivoire; coll. D. Thys van 
den Audenaerde; 18.111.1969 ; 6033” - 8020’W. 
73-10-P-4043; Sahibli, riv. Cavally, Côte d’Ivoire; coil. Thys van den 
Audenaerlde; 19-20.111,~1~969; 6033” - 8020’W. 
73-10-P-4044; Sahibili, niv. Cavally, Côte d’Iwoire; coll. D. Thys van den 
Audenaerde; 20.111.1968; 6033“ - 8020’W. 
7,3410-P-4045-046; Toyebli, riv. Celss, Côte d’Ivoire; coll. D. n iys  van den 
Audenaeade; 18.111.1969; 6O38’N - 8’29’W. 
73-10-P-4047-052; Toyebli, riv. Cess, CÓte d’Ivoire; 0011. D. Thys van 
den Audenaerde; 18-19.111.1969 ; 6O38’N - 8’29’W. 
73-10-P-4053-4057 ; Toyablli, riv. Cess, Côte (d’Ivoire; ~011. D. Thys van 
den Audenaerde; 19.111.1969; 6O38’N - 8O29’W. 
713-10-P-4058; Toyebli, riv. Cess, Côte d’Ivoire; colil. D. Thys van den 
Audenaerde; 20.111.1969 ; 6038” - 8’29’W. 
73-10-P-4059; Hartfiond, riv. St. John, en aval du pont et deis premiers 
rapitdes, Liberia; coil. D. Thys van den Audenaerde; 16.V.1969; 
73-10-P-4060; Hartfiord, riv. St. John, en aval du pont et des premiers 
rapides, Liberia; coll. D. Thys van den hdenaerde ;  17.V.1969 ; 
74 14-P-300-301; Lac KOSSOU, Côte d’Ivoire ; coll. Krzelj ; 17.XII.1973; 
74-14-PJ55’6; Alaou bassin (Stat. 2, Kossou), Côte d’Ivoire; coll. Krzelj ; 
74-14-P-2906-920 ; Lac Kossou. Côte d’Ivoire ; coll. Kcrzelj ; 17.XII.1973 ; 
. 
5059’N - 9’59‘W. 
5059” - 9’59’W. 
60’57” - 4’58’W. 
28.X.1972; 7’02” - 5’31 W. 
6’57” -4’58W. 
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79-36-P-21-67; Lac de Kossou, barrage, Côte d‘Ivoire; coll. D. Thye van 
den Audenaerde; 1979; 6057” - 4O58’W. 
80-19-P-225-2218 ; Riv. Cavahly, en face du villibage ide Tai, Côte d’Ivoire; 
0011. G. Teugels et L. Risoh; 21.1VJ1i9180; 5052” - 7027’W. 
80-19-P-229-230; Riv. Cavally en face du village de Tai, Côte d’Ivoire; 
coll. G. Taugels et L. Risch ; 23.1V.1980 ; 5O512’N - 7O27’W. 
80-19-P-231-257; Riv. Gavalily en face du village de Tai, Côte d’Ivoire; 
coll. G. Teugels et L. Risoh; 23.1V.1980; 5O52’N - 7O27W. 
80-19-P-258-267; Riv. Cavally en face du village de Tai; Côte Id’Ivoire; 
0011. G. Teugehs et L. Risch; 24.1V.1980; 5052“- 7O27’W. 
80-19-P-268-271; Sombré, riv. Sassandra près du pont, CÔbe (d’Ivoire ; 
0011. G. Teugels et L. Risch; 24-25.1V.19802; 5O47’N - 60316’W. 
80-19-P-272,275 ; Riv. Bandama près de la statiion scientifique de Launto, 
Côte d’Ivoire; coll. G. Tsugels et L. Risch; 21-22.V.1980; 
6012” - 5’01 W. 
80-19-P-276-2811; Lagune Ehrié à Layo, Côte d’Ivoire; coll. G. Teugek 
et L. Risch; 22.V.1980; 5O19’N - 4019W. 
80-36-P-2127-128; Cestos, S. of L.T.C., biberia; coll. M. Louette et P. 
Rigiaux; 27.11.1980 ; & 60 16” - 18043 W. 
80-36-P-2129-130 ; Duo Town; Cavalla beklten, Liberia; coli. M. Louette 
et P. Rigaux; 29.111.1980; 5O42’N - 8OO6’W. 
80-36-P2131-132; ZIeh Town, Cavalla bekken, Liberia ; 0011. M. Louette 
et P. Rigaux; 31.111.1980; 6013”- 8O25’W. 
80-2133-135 ; Ju~s~oh,  Sangwin bekcken, Liberia; 00111. M. Louette et P. 
Rigam; 1.1V.1980; 6”04’30’N - 8037W. 
M.N.H.N. (Paris): c 
1894-412-413; Bandama à Tiassalé, Côte d’Ivoire; coll. PobCguin ; 
1907-316-317 ; Grabo, bassin du Cavally, Côte Id’Ivoire, coil. Chevalier ; 
1920-39; Fi. Agnéby, Côte d’&voire; cold. Bret; 5018” - 4O2O’W. 
1960-128; Fcdenao-Comoé, Hte Vollta ; coll. Arnoult-d’Aubenton; 
196’1-531; Comoé, cascade de Bantora, Hte Volta; coli. Daget; 
1963-398; Bia, Côte d’Ivoire; colJ. Iltis; 26.111.1961; 9O21’N - 6O43’W. 
1963-399; Bassin du Bandama près Tmmodi. Côte d’Ivoire; coll. Daget; 
5054” - 4050’W. 
4055W - 7’30W. 
9057” - 4041’W. 
10’56” - 4’30’W. 
28.1.1963 ; 6’33” - 5”Ol’W. 
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1963-400 ; Cavally près Danané, Côte d’Ivoire; coll. Daget; 28.VII.1963 ; 
1980-1258 ; Riv. Agnebi à Attinguie, CBte Id‘I-voire; coll. Lévêque et HRr- 
1980-11259; Riv. Maraoué à Kmgasso, Côte d’Ivoire; coll. Lévêque et 
1980-1260; Riv. Conoé à Ganse, Côte d’Ivoire; coll. Lévêque; 12 spéc.; 
1980-1261; Riv. N’Zi à M’Bahiakro, Côte d’Ivoire; 0011. LLvêque et 
1980-1262; Riv. Nipoué à Binouye, Côte d’Ivoire; coll. Lhêque et Her- 
298041263; Riv. Cavally à Danane, Côte d’Ivoire; call. Lévêque et Her- 
1980-1264; Riv. la Néro, Côte ‘d’Ivoire; call. Lévêque et Herbinet; 2 
1980-1265 ; Kiv. San Pedro près de SoUi, Côte ‘d’Ivoine ; coll. Lévêqne et 
1981-890; Bac sur le Diani, Guinée; coll. Lévêque et Parugy; 8.V.1980; 
7’16” - 8’09’W. 
binet; 8 spéc.; 5°218’N - 5O11’W. 
Herbinet; 18 spéc.; 15.111.1977; 7O49’N - 6005’W. 
10.1.1978; 8’37” - 3’56W. 
Herbinet; 12 spéc.; 24.1.1978 ; 7027” - 4020’W. 
binet; 5 spéc.; 15.XII.1978; & 6036” - 8031’W. 
binet; 8 spéc.; 16.XII.1978; 7016”- 9009’W. , 
Spec.; V.1979; * 4’29” - 7’347N. 
I 
Herbinet; 3 spéc.; 1.VI.1979; 4O53’N - 6O48’W. 
* 7’22” - 9O29’W. 
B.MJN.H. (Londres): 
1899-12-22:810; Gold Coast, Prah river; ~0111. Walker; 3 spéc.; types of 
Eutropitis inentalis Bloulenger 1901 ; 5”Ol’N - 1°37’W. 
1903-4-24 :69-71; Infoan ,Gold Coast; 0011. Walker; 50.52” - 1031’W. 
19112-2-15:21-2; Tano Riv., Goid Coast; coll. Spurrdl;  5007” - 7036” / 
1923-3-2 :39-9 ; Bandama Rirv:, Ivory Coast; coll. Lowe; 6055” - 5010’N/ 
1934-8-31: 133-5; Goaso, Ashanti Forest, Tallo Riv., Gold Coast; coll. 
1935-9-2:121; Goaso; Gold Coast; coll. Lowe; 6O48’N - 2O31’W. 
1’05W- 2’56W. 
5O32’W - 5”OO’W. 
Lowe-Waldron; 6048” - 2031’W. 
R.M.N.H. (Leiden): 
5328; Soforeh Pilace, St. Paul River, Ltberia; type of Ezitropius Zibe- 
5392; Farmington River, Liberia; 2 sp8c.; 6O45’N - 6O08’N / 1O0O5’W -
rieizsis HubFecht 1881; 6O23’N - 10048’W. 
10022’W. 
I 
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c) Spécimens conspécifiques avec Etitropizis iizicvopogon et provenant 
de différents bassins hydrographiques en Afrique de l'Ouest. 
M,,R.A.C. (Tervuren): 
70-08-128; Sanaga, marché d'Edea, Cameroun; coll. Van Mol; 17.IX. 
73-5-P-3083 ; Kounkané, riv. Kayanga, riv. Gdba, Sénégal; colli. D. Thy6 
73-10-P-4067-070; Goodrich B.F., riv. Lofifa, entre le beaah et le pont, 
1968 3'48" - 10'08'E. 
van den Audenaeude; 8.IV:1966; 12'55" - 14OO6'W. 
Liberia; coll. D. Thys van den Acdldenae~de; 4.V.1969; 
6042'N - 11002W. 
rapides, Liberia; co'll. D. Thys van den Audenaerde; V.1969; 
7340-P-4071-072; Gba, riv. Loffa, en amont du pont et des premiers 
6'43" - 11'00'W. 
76-32-P-1576 et 1613 ; Marketed in Epe, Nigeria; coll. Clamen; 2.111. 
1954; 6'35" - 3'59'E. 
M.N,H.N. (Paris): 
1979-494 ; Lokounjé inférieur, Camerorun; coB1. Depierre ; 1979 ; 
19811-891; Kalenté à Kolenté, GuinCe ; coll. Lévêque-Paugy; IV-V.1980 ; 
1981-892; Tominé à Gao&, GainCe ; coil. Lévêque-Paugy; 26.1V.1980 ; 
f 13'13'N - 9'55'E. 
t10'06'1N - 12'37W. 
f 10'53'N -'183'18'W. 
B .M.N!H. (Londres): 
1944-2-9-16-17 et 18; Riv. Volta, at Senohi, Gold Coast; coll. Irvine; 
3 synaypes d'Eutropius "k'opogoiz Trewavas 1943 ; 
1949-10-20 5 2  ; Gold Coast, Riv. Oti, Pawbbi; wall. Buxton ; 
1950-9-22 :34-5; S.W. Sierra Leone. L. Kwarlco ; coll. Jones (coord. inc.). 
19513-4-28 :64-5 ; Ibosi, Lagos Lagoon, Nigeria; coll. Trewawas; 
1976-11-12:87; Sierra Leone, Riv. Taia, Njala; GOL Payne; 1,1974; 
6'48" - 1'20'W. 
f8'30'N - 0'06'E. 
6'37" - 3'43'W. 
8007" - 12005'W. 
NJM.H. (Hamburg): 
12622; Lagune near Duala, Kameriin; coll. Ehrenbaw et von Elltzen; 
29.VIII.1921; 4'03" - 9'42'E. 
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d) Spécimens conspécifiques avec Ezctropius breviaizalis et pnovenant 
de différents bassins hydrographiques en Afrique de l’Ouest. 
M.RJA.C. (Tervuren) : 
76-312-P-1577 ; Yemloji, Ijebu prov., Nigeria ; coll. Glausen; 4.V.1958 ; 
76-3’2-P-1620; 6 miles S. of Yabassi Mission, Cameroun; 0011. C,lausen- 
6’46” - 3O58’E. 
Scheel; 9.11.1966 ; 4’28” - 9O58’E (fig. 5). 
M.N.H.N. (Paris): 
1928-354-355 ; Riv. Nyong à Dehane, Cameroun; coll. Monod; syntypes 
d‘Eutropius breviaiznlis Pellegrin 1929; 3’30” - 10°05’E. 
1878-365 ; Estuailre Sanaga, Cameroun ; coltl. Depierre ; 
2 4’00’N - 10’20’E. 
e) Spécimens d’Eutropius izyongensis. 
M.RA.C. (Tervuren) : 
75-4-P-43 ; hoIbotype ‘d’E. izyongensis; Nyong river, above falls at 12 km. 
S.E. of. Eseka, Cam’eroon; coll. L.W. Robbins; 3034” - 1Oo47:E. 
75-4-P-44-45; paratypes d’E. nyoizgensis; id. 
f )  Spécimens d’Eutropius djerenzi. 
M.R:A.C. (Tervuren): 
73-18-P-2316); Holotype d’E. djeremi; river Djerem, below fallls at hhe 
rapids, 6-7 km. S. from Mbakaou; coll. D. Thys van den Aude- 
naerde; 6015” - 12046’E. 
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ANNzEXE II : 
LOCALITES AJOUTEES SUR LES CARTES DE REPARTITION 
(renvoyant à des spécimens non-examinlés, 
mentionnbs ,dans la littérat?ure ou de oollections non-étudiées). 
(Remarque : ces localités sont indiquées sur les cartes de répartition 
par un cercle ouvert). 
a)  Eutvopius niZoiicus 
- Naturhistoriska Museet, GBteborg : n01866/56.9614 ; Gaoual, K w -  
baifiloden, Guinée; llo45'N - 13O12'W. 
- Naturhistlorisahes Museum Wien : nos 46589 et 46592; Matam, Séné- 
gal; 15'40"- 13'15'W. 
- Pfaff (1933): Kabara, Riv. Niger, Mali; 16043" - 2O59'W. 
- Ghaytor (1966) : Njala, Riv. J'ong, Sierra Leone; 8'06" - 12004'W. 
b) Eutropius mandibulavis (E. mentdis) 
(Remarque : à l',exception des spécimens du Smithsonian Institu- 
tion et ceux mentionnss par Daget et Iltis (1965), les specimens d'E. 
vrtaizdibuZaris de ces localités sont étudib par 1'6quiipe de 1'O.R.S.- 
T.O.M., Laboratoire d'Hyidrobio1logie de Bouaké, Côte d'Ivoire). 
- United States National Museum, Smithsonian Institution, Washing- 
ton: sans num6ro de registration: Alenda Whar€, Tano riv., Ghana; 
5'07" - 2'44'W. 
- Albaret, de Merona, Bigorne et Herbinet (1978): 
- Danangora, riv. Maraoué (= Banidama Rouge), Côte d'Ivoire; 
- Zluénoda, riv. Maraoué, Côte d'Ivoire; 7026" - 6003'W. 
- Mankono, riv. Maraoué, Côte d'Ivoire; 8004" - 6O12'W. 
- Niondjié, riv. Maraoué, Côte 'd'Ivoire; 8051" - 6029'W. 
- Kc~~~ldiougou, riv. Maraoué, Côte d'Ivoire; 6O56'N - 5O4O'W. 
7'11'N - 5O56W. 
- Daget et Ilbis (1965): riv. Nipaué B Yéala, Côte d'Ivoire; 
7'32" - 8'25'W. 
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- de Merona, Lévêque, Paugy, Albaret, Bigorne et Herbinet (1978): 
- Marabadiassa, riv. Bandsma en amont du barrage de KOSSOU, 
- Riv. Yoré-Lohro, affl. du Bandama, Côte d’Ivoire ; 9°40’N-5051’W: 
- Sirassa, riv. Bou, affl. du Bandama, Côte d’Ivoire; 9°16’N-6006W. 
- Badikaha, riv, BanIdama en amont du barrage ,de Kossou, Côte 
- Tortiya, riv. Bou, affl. ,du Bandama, Côte d’Ivoire; 8046’N-5”41’W 
Côte d’Ivoire; 8O06’N - 5026’W. 
d’Ivoiire; go 12” - 5 O  10W. 
- Lévêque, de Merona et Paugy (1977): 
- Dabalakall~a, riv. N’Zi, Côtle d’Ivoire ; 8O22’N - 4O26’W, 
- Fétékra, riv. ”%i, Côte d’Ivoire; 7049” - 4041’W. 
- Booanda, riv. N’Zi, Côte d’Ivoire; 7004” - 4030’W. 
- Sépikaha, riv. N’Zi, Côte d’Ivoire; 8055” - 5003’W. 
- Lévêque et Paugy (1’977): Ekradon, riv. Boubo, Côte d’Ivoire; 
- Paugy, Bigorne, Allbaret, Herbinet, Leny-Maslin, Lévêque et de Me- 
5O19’N - 5O13’W. I 
rona (11979) :
- Buyo, riv. Sassandra, Côte d’Ivoire; 6O16’N - 7003’W. 
- Guessabo, riv. Sassandra, Côte ‘d’Ivoire; 6044” - 6059’W. 
- Sassaddra, riv. Saslsandra, Côte d’Ivoire; 4057” - 6005’W. 
- Schien, riv. Sassandra, CÔtae d’Ivoire; 7037” - 7008’W. 
- Borotou, riv. Sassandra, Côte d’Ivoire; 8044” - 7036’W. 
c) Eutropius iriicropogon 
- Daget (1948): Bakoro (= Raccoro), riv. Fatala, GuinCe; 
k 10°18’N - 14’01’W. 
- Gras (11961): Bas-Oukmé, Benin; f 6029” - 2032’E. 
- - ‘Roberts ($119617) : Black Volta, Ghana; 10045’iN - 8039” / 5001’W - 
1”Ol’W. 
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